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„Устава на волоки", выданная великимъ княземъ Сигиз- 
мундомъ Августомъ 1 апреля 1557 года, уже давно признана 
однимъ изъ важн'Ьйшихъ документальныхъ источниковъ для 
изучешя исторш господарскаго хозяйства и внутренняго строя 
Литовско-Русскаго государства. Въ виду этого, она издается 
нынгЬ съ дополняющими ее документами Шестой Книги Литов- 
скихъ Публичныхъ ДАлъ Метрики Литовской въ извлечеши 
изъ печатаемаго въ настоящее время подъ редакщей проф. 
И. И. Лаппо ХХХ-го тома Русской Исторической Библиотеки, 
заключающаго въ себА II, IV, V, VI и VII Книги Литовскихъ 
Публичныхъ ДЬлъ Метрики. Текстъ Шестой Книги Публич­
ныхъ ДгЬлъ воспроизводится въ изданш съ гЬми же пр!емами, 
которые были приняты при изданш Книгъ Записей Литовскихъ 
въ XXVII-мъ томгЬ Русской Исторической Библютеки.
УСТАВА НА ВОЛОКИ
И
дополняюпце ее документы Шестой Книги Литовекихъ Публичныхъ
Д£лъ Метрики Литовской.
1. Старинная Опись „Уставы на 
волоки".
Л. 1 || Р е е с т р ъ  у с т а в ы  к о р о л я  е г о
м и л о с т и  у - в о в с е м ъ В е л и к о м ъ  
К н я з с т в е  Л и т о в с к о м ъ .  Л е т ъ  
Б о ж [ ъ е г о ]  Н а р о ж [ е н ь я ]  1557, 
м [е] с [е] ц а а п р е л [я] 1 д н я 1.






7. О войтахъ и въсихъ ихъ ловин- 
ностяхъ, о переоре меж[ъ] и о винахъ.
1 Въ послЪдующемъ реестрЪ цифры передъ заголовками артикуловъ стоятъ въ 
оригинал^ (въ вид'Ь буквенныхъ числовыхъ знаковъ).
П р и м -Ь ч а и i е. Книга въ листъ обычнаго формата большинства книгъ Литовской 
Метрики. Переплетъ новый: картонный доски; наружная ихъ сторона оклеена сиреневой 
мраморной бумагой; внутренняя сторона оклеена бЪлой бумагой; корешокъ желтой кожи.
На корешк'Ь два бумажныхъ ярлыка. На верхнемъ изъ нихъ напечатано: . На
нижнемъ стоитъ: „№ б А ПБ. ДЬ" (буквы „ПБ. ДЬ" напечатаны; остальное написано 
чернилами; конецъ ярлыка. посдЪ „ДЬ", обо'рванъ). Въ виду того, что переплетъ сдЪ- 
ланъ въ новейшее время, на внутренней сторон^ первой доски его Н'Ьтъ обычнаго въ 
книгахъ Метрики ярлыка (см. его текстъ въ прим'Ьчанш на ст. 1—2 ХХ-го тома Рус­
ской Исторической Библштеки). Наверху внутренней стороны первой доски переплета 
(сл^ва) написано новымъ почеркомъ (чернилами): „№ 6. А". Составь Книги Публич­
ныхъ Д'Ьлъ Литовекихъ № б сл'ЬдующШ: 1) составленный при Нарушевич-Ь „Regestr" 
первыхъ двадцати артикуловъ „Уставы на волоки", писанный латиницею, занимаюпцй 
первую страницу перваго (ненумерованнаго) листа книги; водяной знакъ этого листа — 
слово „Schweidniz"; 2) самый текстъ книги, начинающийся „реестромъ уставы" 
1 апреля 1557 года, — 36 листовъ и начало 37-го листа. Бумага этой основной части 
книги имЬетъ слЪдуюпце водяные знаки: гербъ Т о п о р ъ въ гербовомъ щитЬ — л. л. 
4, 5, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 34 и 36; гербъ Г о з д а в а  — л. б. 
Остальные листы книги водяныхъ знаковъ не имЪютъ. 37 листовъ текста книги 
имйютъ старинную пагинащю славянскими числовыми знаками, передъ которыми 
всегда стоитъ: „листъ" или „лист" (первая передача этого слова въ первой половин^ 
книги, вторая — во второй). 37-й листъ оборванъ по краямъ и наклеенъ на листъ 
новой бумаги, на оборогЬ котораго находится пометка Коммиссш 1835 года съ под- 





9. О местахъ и ихъ ловинностяхъ.
10. О кашыцызне.
11. О резникахъ.
12. О коморникахъ въ местахъ.
13. О корчмахъ.
14. О торгохъ.
15. О цынъшохъ и ловинностяхъ и 
о роботахъ людей тяглыхъ.
16. О огороднжкохъ.
17. О овъсе и сене.
18. О серебъщызнахъ съ подданыхъ.
19. Естъли на роботу подданый не 
выйдеть.
Об. 120. О еолваркохъ у гумънехъ, о за­
севанию  и ужат[ь]ю и о даван[ь]ю въ 
отсопъ, о евьяхъ и о семи волокахъ.
21. О оборе быдла и о скурахъ вся- 
кихъ.
22. О огороды дворные.
23. О ставехъ и сажавъкахъ и о 
млынехъ и млынарехъ.
24. О сеножатехъ дворныхъ.
25. Где кони въ дворехъ нашыхъ 
стоять.
26. О листехъ на данину.
27. О пълатехъ и всихъ иныхъ до- 
ходехъ, яко мають выбирати.
28. О днехъ, личъбамъ назначоныхъ, 
н о писарехъ скарбныхъ и абы врадъ 
п[е]н[е]зей иры собе не задержывалъ.
29. О ревизорахъ, меръникохъ и о 
номере волочъной и о селидбахъ и о от- 
менахъ имъ, [о] затаеныхъ кгрунътехъ.
30. О битью на въраде дры реви­
зору и о уснраведливен[ь]ю.
31. О доходехъ на върадъ и о 
лежъни.
»
32. О судеревъныхъ лесохъ, пущахъ 
и бобровыхъ гонехъ, о борти, сеножати 
и оступехъ и лесехъ розмероныхъ.
33. О вол[ь]ности подданыхъ до 
дущы.
1 Въ оригинала: , продети".
34. О вольности подданыхъ до рекъ 
и озеръ и часовъ голодныхъ отъходити, 
будованье и домовъство продати1 и о 
пустыхъ и нерозробленыхъ волокахъ.
35. О подводахъ далекихъ и о будо- 
ван[ь]ю замъковъ, дворовъ, и ажбы врадъ 
на свою потъребу нодводъ не выганялъ 
и о нодъводы подъ пенези, о вожен[ь]е 
до порътовъ.




40. О ловен[ь]е рыбъ въ озерахъ.
| 41. О позвы и децше на подданыхъ Л. 2 
и о крывды и грабежы, имъ почыненые.
42. О мысьливъстве.
43. О злодеехъ и злочинъцахъ.
44. О повинъности замъку Вилен­
ского и Троцкого.
45. О шъляхъте въ земъли Жомо- 
йтъской.
46. О волостяхъ Рускихъ.
47. О зештью старостъ и держа- 
вецъ.
48. О входы до пущъ, абы никому, 
одъно подданымъ даваны на цынъшохъ.
49. О дерево стоячое въ пущы.
2* 1557, апреля I. „Устава на во- 
локи“, данная Великому Княжеству 
Литовскому великимъ княземъ Сигиз- 
мундомъ Августомъ.
У с т а в а  н а  в о л о к и г о с п о д а р а  
к о р о л я  е г о  м и л о с т и  у - в о  в ъ -  
с е м ъ  В е л и к о м ъ  Е н я з с т в е  Л и -  
т о в ъ с к о м ъ .  Л е т а Б о ж [ ъ е г о ]  Н а - 
р о ж [ е н ъ я ]  1557, м [е]с[е]ца а п ­
р е л я  1 дня.
А р т ы к у л ъ  1. О б о я р о х ъ  п у т ­
н ы х  ъ и о с л у ж ъ к а х ъ .
5 6
Бояре1 путъные стародавъные, а не 
въкупъные хочемъ мети, абы были на 
двухъ волокахъ постановены, съ кото- 
рыхъ абы за въси повинъности, п[е]не- 
зми ошацовавъшы водле кгрунъту, яко 
люди осадные, платили, а на служъбу 
тяглую и въ подводу ходити не повинни; 
а коли з росказан[ь]я нашого на дорогу 
Об. доедуть, того году || ничого нлатити не 
мають, а безъ воли и росказан[ь]я на­
шого враду нашому ихъ на дорогу и ни- 
гъде не посылати ; а, будучы на дорозе, 
служыти имъ по-старому; навезъка имъ, 
яко и передъ тымъ, водле статуту; слу- 
лсокъ съ такихъ же бояръ ревизорове 
обирати и не болшъ, толко съ потъребу2 
пры кажъдомъ замъку и дворе нашомъ 
зоставити мають, которыхъ служъба 
дудеть езьдити з листы нашыми до 
дворовъ, оному врадови прылегълыхъ, 
а съ пенязми платовъ нашыхъ до Вильни 
до скаръбу и за крывъдами подданыхъ 
колеею з росказанья врадового ездити, а 
за то имъ на одинъ конь две волоки 
вольныхъ отъ всихъ платовъ мети, а 
на потъребу враду ездити не повинъни.
[Ар т ы к у л ъ ]  2. О б о р т я х ъ .  
Ижъ3 первей бортеве розность въ ро- 
ботахъ отъ инъшыхъ подданыхъ на­
шыхъ мели, и тепер[ъ] ихъ зоставуемъ, 
абы водле шацунку кгрунътовъ за въси 
повинъности, цынъшы, овъсы и сена пе­
нязми з волокъ до скаръбу нашого пла- 
. тили, яко и осадники; а коли имъ на 
войну ити кажемъ, мають мети тотъ 
рокъ вольный ото въсихъ платовъ; а 
мосты имъ повинъные заробляти и тежъ 
ва росказан[ь]емъ и листомъ нашымъ
мосты имъ неповинъные мостити ма­
ють, а за то имъ еолькгу въ цыншохъ 
нашыхъ делати кажемъ подле воли 
нашое.
[ А р т ы к у л ъ ]  3. О к о н ю х о х ъ  
с е д е л ь н ы х ъ  и и н ъ ш ы х ъ .  Ко­
нюхи4 седел[ь]ные альбо дворные ма­
ють мети по дъве волоки вольныхъ 
на служъбу конюшъскую, на которой 
коли будуть, маеть быти давано на 
отраву имъ и на въси потъребы гро­
шей копъ чотыры на рокъ; а которые 
на служъбе не будуть, мають нлатити 
съ кожъдое волоки по тому жъ, яко и 
бортеве.
[ Ар т ы к у л ъ ]  4. О с т р е л ь ц о х ъ .  
Стрельцомъ5 нашымъ по две волоки 
вольные маеть быти дано, а третюю на 
дыншу, хто похочеть, а служба ихъ з 
росказан[ь]емъ нашымъ въ ловы и на . 
войну.
|| [ Артыкулъ]  5. Одверные и инь- Л. 3 
шые слуги дворные, мешъкаючы на 
посълугахъ нашыхъ 6, мають мети но две 
волоки вольныхъ отъ всихъ платовъ и 
повинъности; а которые на сълужъбахъ 
нашыхъ не будуть, абы платили съ 
кожъдое волоки пенязми водле кгрунъту, 
ошацовавъшы вси повинъности, а естъли 
бы которые, зъстаравъшы ся на служъ- 
бахъ нашыхъ, дома мешъкали, тако- 
вымъ обе-две волоки вольныхъ мети, 
ведже олижъ за листомъ нашымъ гос- 
подаръскимъ.
[ А р т ы к у л ъ ]  6. О о с о ч ъ н и к о х ъ .
1 На правомъ полЪ противъ этой строки въ оригинал^ стоптъ: „бояре". 2 На 
правомъ полЪ противъ этой строки въ оригинал^ стоитъ: „служки". 3 На пра­
вомъ подЪ противъ этой строки въ оригиналЪ стоитъ: „конюхи". 4 На правомъ 
полЪ противъ этой строки въ оригинал^ опять стоптъ: „конюхи". 5 На правомъ подЪ 
:противъ этой строки въ оригинал^ стоитъ: „стрелцы". • 6 На правомъ подЪ про­
тивъ этой строки въ оригпналЪ стоитъ: „одверные".
7 8
Ревизоръ1 з лесъничымъ маеть осоч- 
никовъ обирати, а не болшъ, одно съ 
потъребу пры пущахъ и ловехъ нашыхъ 
становити, и то намъ, гослодару, оз- 
наймити, а на служъбу ихъ по дъве 
волоки вольныхъ давати отъ цынъшу и 
всякихъ потяглей.
[А р т ы к у л ъ] 7. Войтове 2 на селахъ 
мають мети по одной володе вол[ь]ной, 
а похочеть ли, маеть ему и дъругая 
быти прыдана на дыншу, ошацовавшы 
вси повинъности и доходы водле 
кгрунъту; а служъба ихъ т о — з роска- 
зан[ь]я 3 врадового на роботу и цыншы 
и съ платы нашыми выгоняти и пры 
отъдаван[ь]ю платовъ быти, подданыхъ 
ку  праву место децъкого передъ ура- 
домъ ставити, пры роботахъ всякихъ 4 ме­
сто пристава надъ люд[ь]ми войтовства 
своего стояти, пры отъвожен[ь]ю овъ- 
совъ и сенъ до Вильни и инъде з людьми 
войтовъства своего ездити и ихъ отъ- 
давати, лереоры 5 волокъ не пърыня- 
тыхъ, стены, границы и копъцы на 
кожъдый рокъ межы лоддаными нашыми 
лоправовати и поновъляти6 подъ ви­
ною копою грошей. А где бы отъ ко­
торого су седа виделъ7 копъцы альбо 
границы покажоны, маеть то врадови 
оповедити подъ тою жъ виною; а су- 
дити враду подъданыхъ о въсемъ дня 
торъгового, кромъ прычыны крвавое и 
кгвалътовъное 8 ; о такой вине, коли жъ 
кольвекъ повелить урадъ, ставити ку 
праву подданого войтъ повиненъ. А 
который бы съ подданыхъ войта по-
слушонъ не былъ, а за позъван[ь]емъ || Об. 
его передъ урадомъ не сталъ, по та­
кового свовольного врадъ децкогопосъ- 
лати9 маеть, и отъ непосълушъного 
децкованья на милю въ обе стороне 
грошъ; а пры суде войту быти и спра­
ведливости подданому допомогати, 
винъ нашыхъ ведомость мети и реви- 
зоромъ оповедати и того стеречы, абы 
врадъ винъ и пересудовъ надъ уставу 
не бралъ. А естъли бы за мовеньемъ 
его врадъ того не пересталъ, маеть то 
войтъ ревизору оповедити. А войта 
враду о въсякую вину судити, только 
войтовъства въ него10 не отънимати, 
ажъ посполу з ревизоромъ дознавъшы 
вину и неслушъную справу его, и, того 
скинувъшы войта, инъшого у ставити,. 
мужа тое жъ волости неподозраного, 
на которого поддани зволять. Которые 
войтове и тежъ лавъники по селамъ 
судовъ жадъныхъ судити11, покълоновъ 
и вымысъловъ надъ поддаными чынити 
не мають подъ виною до скарбу нашого 
рублемъ грошей, одъно, обачывъшы 
где кольве шкоду нашу господарь скую, 
урадови и 12 ревизору оповедати, ничого 
не закърываючы, подъ тою жъ виною.
А коли войтовъство кому дають, пры- 
сегати ему не надобе, кгды жъ вже 
вина на войта описана. А отъкуповъ 
урадъ съ подданыхъ за роботу брати 
не маеть; а гъде бы бралъ, маеть то 
войтъ ревизору оповедати подъ виною 
копою грошей. А естъли бы войтъ во- 
локу пустую кому нанялъ, альбо отъ
ураду нанятую передъ ревизоромъ
#
3 На правомъ полЬ въ оригинал!* стоить: „осочники". 2 На правомъ полЪ
въ оригинал^ стоить: „войты". 3 На правомъ полЪ въ оригинал^ стоить: „их
повинност". 4 На правомъ полЪ въ оригинал^ стоить: „цынши". 5 На пра­
вомъ полЪ въ оригинал!*: „отвоз". 6 На правомъ полЪ въ оригиналЬ: „стены*.
7 На правомъ полЬ въ оригинал!»: „копъцы". 8 На правомъ полЬ въ оригинал^:
„суд в торговый день". 9На правомъ полЬ въ оригинал-fc: „децкий"; 10 На
правомъ полЪ въ оригинал^: „о суд войта". 11 На правомъ полЪ въ оригинал!»:
„на селах не судити". 12Въ оригинал!*: „к".
9 10
утаилъ, тогъды за то скарати его, яко 
злодея,горломъ. А у войтовъство1 кожь- 
дому маеть быти волокъ сто, мало 
болыпъ альбо меншъ, водле прылегъ- 
лости, хотя два и тры села и большей 
злучыти. А дъля розознанья подъда- 
ныхъ войтъ маеть мети шнуръ, одъ- 
накое меры справеный и досветчоный 2, 
и часу мокърого альбо сухого жавъжды 
. его лихътовати и досветъчати, и естъли 
подданый одинъ другому межу пере- 
ореть и сказить, ино враднику на копу 
Л. 4 не езъдити, || [пересуду] и проезду8 не 
бърати, але войтъ межу направить и 
возметь на томъ, хто 4 сказилъ, на врадъ 
дванадцать грошей, а собе за працу 
чотыры грошы; а вина битая, правомъ 
переведеная, — дванадцать грошей; 
а хотя бъ 5 не переведена, а за объжа- 
лованьемъ поеднана, — таковая жъ 
вина; а естъли бу[деть] станеть ся, а 
не жалуючы враду, поеднають ся, тая 
вина — шесть грошей, хто едънаеть, 
и объявити того врадови войтъ и лавъ- 
ники повинъни подъ виною копы гро­
шей.
[Ар т ы к у л ъ] 8. Лавники 6 въ селахъ 
по два, по тры, альбо и болшъ, подле 
великости села, люди неподозраные, 
веры годные, мають быти становълены, 
которыхъ ловинъность шкодъ межы 
подданыхъ в ысъпасяхъ и въ инъшыхъ 
речахъ огъледати; и за працу лавънику 
оглядного отъ шкоды грошъ; за тымъ 
жо грошомъ то, што ему оказывано, 
справедливе подъ прысегою передъ ура- 
домъ сознавати повиненъ, а посьвет-
чыть ли несправедъливе, карати его 
за слушънымъ доводомъ, яко крывопры- 
сяжъцу, горъломъ; а безчестья лавъ­
нику рубль грошей; нижъли отъ по- 
тягълей и въсякихъ ловинъностей съ 
поддаными з волокъ своихъ вызволены 
быти не мають.
ч
[ А р т ы к у л ъ ]  9. О м е с т а х ъ  й
и х ъ  п о в н н н о с т я х ъ .  Места упры-
*
вильеваные прывильевъ своихъ ужы- 
вати будуть; а которые не вызволены 
отъ платовъ, мають платити з волоки 
кгрунту преднего цыншу 50 грошей, 
а з среднего 7 кгруньту —  40 гр[ошей], 
съ подлого — 30 грошей, а зо всякого 
кгрунту за толоки —  по 12 грошей; 
а з домовъ въ рынку отъ прута — по 
полъ 8 п[е]н[е]зя, у-въ улицахъ отъ 
прута — 5 п[е]незей, зъ огородовъ 
въ месте отъ прута — полъ 3 пенезя, 
а з гуменныхъ пляцовъ на передместью 
отъ прута одинъ пенязь, то есть отъ 
моркгу 3 грошы;. а иншыхъ повинъ- 
ностей полнити и стацеи давати и з 
листы нашыми и върадниковъ нашыхъ 
ездити не повинъни. А войту местъ- 
скому, где пры 8 болшомъ месте, по 
волоце, а пры меншомъ по полъ во­
локи ревизорове нашы давати ма­
ють, за што они повинни будуть 
порадку9 въ местехъ и пожыт || ковъ Об. 
нашыхъ10 прымъножати и догъледати, 
на подводы складати ся и платити всимъ 
по тому, яко въ особъливон уставе 
нашой описано.
[ А р т ы к у л ъ ]  10. Калщына11 одна-
1 На правомъ полЪ въ оригинал^: „войтовство44. 2 На правомъ лол'Ь въ 
оригинала: „шнур". 3 Въ кустодш на об. листа 3 въ оригинала стоитъ: „пересуду 
и проезду". Листъ 4 начинается только словами: „и проезду". 4 Въ оригинал^ на 
правомъ полЪ: „межу“. 5 На правомъ полЬ въ орпгиналЬ: „вина*. 6 На пра­
вомъ полЪ въ оригинал^: „лавники44. 7 На правомъ полЬ въ оригинал^: „цыншы“. 
8 Въ оригинал^: „прь/‘ 9 Въ оригиналЪ: „дородкуа. 10 На правомъ полЪ въ
оригиналЪ: „подводы44. 11 Въ оригинал^ на правомъ полЪ: „кашцына44.
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ков а по всему Великому Князь ству 
Ллтовъскому маеть быти брана, то есть 
одъ меду —  копа грошей, отъ пива — 
копа грошей, отъ горелъки — 30 гро­
шей ; а пры отбиранью капъщыны и 
въписыван[ь]ю въ рейстръ, хто ново 
прыйметь, врадъ не большей брати 
маеть, только отъ меду, отъ пива чо- 
тыры п[е]нези, отъ горелъки —  2 пе- 
нези, отъ волоки —  12 пенезей; а 
хъто шынъку и волоки не маеть, тотъ 
отъ воротъ —  2 пенези; а обачывъ- 
шы лепъшый ножытокъ знаймованья 
шынъку, вольно будеть кому хотя на- 
няти, або тымъ же мещаномъ, за ве­
домостью подскарбего яашого.
[А р т ы к у л ъ] 11. Резники1 вси въ
местехъ нашыхъ абы ся вписывали въ 
рейстръ ревизора, а въ небытъности 
его враду; съ которыхъ на насъ маеть 
быти брано у кожъдый годъ за камень 
лою по 15 грошей, а особъно на върадъ 
за лолатъку отъ кожъдого быдляти пе- 
нязми дня торгового, то естъ за во- 
ловую и яловичую — грошъ 1, а за 
вепровую — 5 п[е]незей, за баранью, 
коз[ь]ю, телячъю — по тры п[е]н[е]зи; 
а пищого отъ каменья лою, то естъ 
отъ пятнадцати грошей на врадъ по 2 
пенези. Даемъ тежъ вольность всимъ 
подданымъ нашымъ и чыи кольвекъ 
будь, абы дня торгового возили до 
месть на торгъ мясо 2 всякого быдляти
битого, почавъшы отъ дня светого Болъ- 
тромея ажъ до Месопустъ; а торговое 
на върадъ такъ же мають давати пе- 
нязми, а большей ничого; а хъто бы 
здохлое3, шаленое и въродоватое на 
продажу прывозилъ, а то на него 
слушъне переведено будеть, водъле
права того скарати горломъ, яко еалъ- 
шера, для чого подданые нашы, б[ъ]ючы 
быдла въ селахъ, мають оказывати лавъ- 
никомъ; а хъто кольвекъ мясо на
торгъ везеть, тотъ и скуру оыдляти за­
битого зъ собою || взяти маеть для 
подозрения въ злодействе.
Л. 5
[ А р т ы к у л ъ ]  12. Коморники4 въ 
местехъ быти могуть, кбторые жадныхъ 
роботъ на насъ ани на врадъ 
нашъ делати не мають, одъно, ижъ 
торговъ и вольностей местъскихъ ужы- 
вають, и абы тежъ нихъто поблудне 
а безъ ведомости враду на кгрунътехъ , 
нашыхъ не мешъкалъ, мають давати 
въ кожъдый годъ до скарбу нашого по 
2 грошы; и про то врадови мають гос- 
подары, коморники прыймуючы, опове- 
дати для того, жебы межы такими ко­
морники збродня въ местехъ не была.
[ А р т ы к у л ъ ]  13. Корчмы5 покутъ- 
ные конечъне по селамъ абы не были 
для злодейства и инъшыхъ збытъковъ^ 
што врадъ забороняти маеть водле 
статуту; такъ же пива абы нихъто съ 
подъданыхъ нашыхъ на селахъ варыти 
не сьмелъ подъ виною копою грошей 
на насъ, бо съ того MHorie з нихъ. 
въ роспустъность и въбозство пры- 
ходять; ведже въ кожъдомъ войтовъ- 
стве а въ слушъномъ селе, злаща пры 
гостинъцу, можеть быти корчма за ве­
домостью враду альбо ревизора посъта- 
новълена, одно такъ, яко бы капъщызна 
наша не гинула; съ которое подданымъ 
нашымъ . кгрунътовъ шынъковъныхъ 
ужывати не заборонъно.
[ А р т ы к у л ъ ]  14. Торги6 ничью
1 Въ оригинал!* на правомъ полЬ: „резники". 2 На правомъ полЪ въ ори­
гинал!* : „бите быдл." 3 На правомъ пол!* въ оригинал*!*: „здохлое". 4 На пра­
вомъ полЪ въ оригинал^: „коморники". 5 На правомъ пол!* въ* оригинал!*: „корчмы". 
6 На правомъ полЬ въ оригинал^: „торги".
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новые подле местъ нашыхъ ближей 
трохъ миль ку переказе местомъ и 
торгомъ нашымъ абы не были, окромъ 
торговъ старыхъ, — тые по давъному 
быти мають.
Об.
[ А р т ы к у л ъ ]  15. Цыншу з волоки 
кгрунту добърого — 21 гр[ошъ], з се- 
реднего — 12 грошей, съ1 подлого —
8 грошей, а звельми подлого, песъко- 
ватого альбо блотливого, — 6 грошей; 
овъса з волокъ доброго и середнего 
кгрунъту2 — по две3 бочъки, а съ 
подлого — одна бочъка, а естъли пе-
нязьми за овесъ оудеть казано давати, 
ино за кожъдую бочъку — пять || гро­
шей, а за отъвозъ бочъки кождое — 
5 грошей; съ тыхъ же менованыхъ 
кгрунтовъ4 съ кожъдое волоки сена 
возъ одинъ альбо 3 грошы за сено а 
за отъвозъ 2 грошы, а з вельми под­
лого кгрунъту сена и овъса давати не 
повинъни; нижъли съ кожъдое волоки 
всякого кгрунъту мають давати гусь 
альбо полътора гроша, куръ двое або 
пенезей 16, яецъ двадцать або пенезей 
4 ;  на неводы грошей два, за стацею 
грошей5 полътретя, а коли стацею ка- 
жемъ брати, ино одинъ разъ въ годъ 
за тые пенязи мають давати съ трыдъ- 
цати волокъ6 яловицу одъну, бараны 
два а съ кожъдое волоки по курати и
по десяти яецъ, а пенезей вже того 
году за стацыю не давати. ^ Робота 7 
тяглымъ людемъ съ кожъдое волоки 
по два дни на неделю, а толоки чо- 
тыры лете, съ чымъ кажуть, за што 
маеть быти отпущона. имъ робота о 
Божъемъ Нарожен[ь]и тыйдень, о Ме-
сопустехъ тыйдень, о Великодни тый­
день; а которыхъ на роботу не на- 
добе, ино ихъ на осаде посадити, и 
будуть давати съ кожъдого кгрунъту 
осады8 грошей 30, толокъ 12, або за 
толоки грошей дванадцать; а за 
кгвалъты перво уставъленые — жыта 
бочъка альбо грошей 10; и въже таше 
осадники робити ничого не повинъни, 
кромъ сена, розделивъшы на войтовъ- 
ства тягълые и осадные сеножати 
ровъно, и то имъ зробити и въ часъ 
спратати; а 9 з застенковъ тая повинъ- 
ность, где волока быти не можеть, отъ 
моркгу кгрунту доброго — гр[ошы] 3 
и пенези 4, а з среднего моркгу — 
гр[ошы] 3, а съ подлого — гр[ошы] 2, 
а з наддаръ подлого — полъ 2 гроша, 
а зъ волоки сеножатное, где могуть 
быти дрова и проробъки и сеножати 
добрые, — 50 гр[ошей], а зъ середше 
— 30 грошей, а съ подлое — 20 грошей, 
а з наддаръ подълое, блотливое або 
песъковатое, — 15 грошей; а, ижъ вже 
подданые нашы на тыхъ платехъ и 
повинъностяхъ волочъныхъ суть || оса- Л. 6 
жоны и постановены, про то жадныхъ 
стацей давати ани пойдыймован[ь]я чы- 
нити на послы нашы и чужоземъсие не 
повинни.
[ А р т ы к у л ъ ]  16. Огородники10 пры 
дворехъ нашыхъ мають быти, даючы 
кождому по търы моркги земъли, а 
имъ съ того служыти по одъному дню 
въ тыйдень пешо, а жоны ихъ лете не 
болыпъ, одно шесть дней до жънива 
альбо до полотья будуть повинъни.
1 На правомъ полЪ въ оригинал^: „цыншы44. 2 На правомъ полЪ въ орп- 
гиналЪ : „овъсы“. 3Въ оригинадЪ: „дле“. 4 На правомъ полЪ въ оригпнадЪ: 
„сено“. 5 На правомъ полЪ въ оригнналЪ: „невод*. 6 На правомъ полЪ въ 
оригинал^: „стацея*. 7 На правомъ полЪ въ оригинал^: „робота*4. s На пра­
вомъ цолЪ въ оригинал^: „осады*4. 9 На правомъ полЪ въ оригпналЪ: „застенки*4. 
*°На правомъ полЪ въ орпгиналЪ: „огородники*.
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Об.
[А р т ы к у л ъ] 17. Овъсы дяколъ- 
ные подданые нашы волостные з волокъ 
мають отъвозити1 до Вильни, до лововъ, 
до портовъ и до инъшыхъ дворовъ 
нашыхъ, где кажемъ, за 20 миль, а 
сено за 15 миль; а къ тому ещо сена 
дверного2 съ кожъдое волоки по возу 
одъному отъвезти повинъни, гд е3 имъ 
будеть росказано; а коли дворныхъ 
сенъ и овсовъ съ потъребу на нашы 
кони быти можеть, тогды пенязми 
сено и овесъ заплатити4 ; а, отъдаючы 
овсы дяколные, не мають въ иншую 
меру, тол[ь]ковъ бочъку5 давати, въ ко­
торой чотыры корцы Краковъскихъ, 
подъ стрыхъ, безъ верху и топътанья, а 
болшей имъ не надобе нлатити, только 
вписного въ рейстръ отъ бочки овъса 
пенязь; и много хто откуль сенъ и 
овъсовъ прыйметь, маеть съ того кви- 
товати, не беручы за квитъ ничого; а, 
коли сенъ и овъсовъ иотъреба. наша 
укажеть где [и]н[де] кол[ь]ве провадити,
таковые далекости, яко вышей описано, 
до порту и инъде до дворовъ и лововъ, 
о томъ за часу, о Светомъ Болтромею 
отъ насъ альбо з скарбу черезъ листъ 
ведомо учынити врадникомъ нашымъ. 
А съ того не вымовъляти ся всимъ 
подданымъ нашымъ въ Жомойти и съ 
Подляское земли. А, ижъ за отвозъ 
овъса платять подданые од двухъ бо- 
чокъ по 10 грошей за 20 миль, то за
кождую милю прыидеть по полгрошъку; 
тогъды таковые, хто до Вильня, ал [ь]бо где 
кольве, уставичъне овъсовъ не возять, 
а будеть на то росказанье наше, ино 
колько миль до порту, альбо где || инде 
провадити будуть тотъ овесъ, такъ 
много имъ зъ отвозовыхъ пенезей от- 
пустити, за милю отъ кожъдое бочки 
до полътретя п[е]н[е]зя, а оетатъкомъ
тыхъ пенезей отъвозовыхъ наймовати 
судины на отпроважен[ь]е водою такихъ 
овъсовъ до Вильни, альбо где потреба 
наша укажеть. A KOTopie уставичъне 
овъсы возять, ино и того останку от- 
возовъ на нихъ не брати.
[Ар т ы к у л ъ ]  18. Серебщызна на 
подданыхъ нашыхъ абы николи отъ во- 
ловъ и клячъ не брана, одно з волокъ, 
одънако съ кожъдое, не ужываючы ров­
ности кгрунъту доброго и подлого; а 
з Рускихъ волостей серебъщына по 
сътарому и тамъ, где ломеры нетъ.
[А р т ы к у л ъ] 19. Робота подда­
нымъ черезъ войта маеть быти заказана 
дня неделного, съ чымъ и на который 
день волость до роботы лрыйти мають; 
а войтъ того жъ дня людемъ закажеть 
роботу,, и который чоловекъ не вый- 
деть на роботу, ино за первый день 
огурного заплатить грошъ, а за другш 
день барана, а коли и търетш разъ 
огурыть ся або за пъянствомъ не вый
! деть, ино бичомъ на лавъце скарати, 
а дни повинъные заробити; а ведже, 
где бы з якое прыгоды не могъ под- 
даный выйти на роботу, онъ маеть. че­
резъ суседа альбо лавъника враду оно-
/
ведати, а врадъ, порозумевъшы слушъ- 
ной прычыне, не маеть его никоторою 
съ тыхъ виною казнити, а инъшого 
дня заробити повинъное, што змешъ- 
калъ, а не отъкупати ся отъ роботы 
никому. Пустыхъ волокъ подданымъ 
не пахати; а который, не вписавъшы 
ся въ рейстръ, смееть то вчынити, 
збожъе до гумна нашого тратить и 
вины рубль грошей до скарбу нашого за­
платить. А становити ся ку роботе под­
данымъ, якъ слонце всходить, а зыйти,
1 На правомъ полЪ въ оригинал^: „овъсы". 2 На правомъ полЪ въ ори- 
гиналЪ: „вожене". 8 На правомъ полЬ въ оригинал^: „сено". 4 На правомъ 







якъ заходить; а отъпочывъку тымъ, 
што з быдъломъ робять, передъ обедомъ 
година, въ полудню година, надъ вечо- 
ромъ година; a KOTopie пеню робять, тымъ 
отъпочывъку и въ тые часы, одно по 
полгодины маеть быти; а то || лете 
на великомъ дни отъпочынен[ь]е; а 
хто рано на роботу не выйдеть за 
огурствомъ, таковый другого дня только 
часу, якъ омешкалъ, заробити маеть.
[ Ар т ык у л ъ ]  20. болварки хочемъ 
мети, абы везде становены, яко на- 
болшы быти могуть, пры кажъдыхъ 
замъкохъ и дъворехъ нашыхъ, окромъ 
где бы кгрунъты злые и непожыточъ- 
ные были,—таковые казати людьми оса- 
жати, зоставивъшы на върадъ въ кожъ- 
домъ поли по одъной волоце; а то врадъ 
огородники и своимъ быдломъ заробити 
маеть, а къ тому моркгъ земъли на 
огородъ, съ чого личъбы чынити и пла- 
тити не повиненъ. Урадъ нашъ гумъно 
въ пильной опатрности мети маеть, яко 
бы въ немъ ни въ чомъ шкоды намъ 
не было, а збож[ъ]я ужат[ь]я всякого 
маеть мети на себе третш снопъ, отъ- 
давъшы нервен десетину и засеявъшы 
пашъню наш у; а умолоты всякого 
збожья ревизорове нашы у-во всихъ 
гумънахъ пры дворехъ нашыхъ пробо- 
вати мають, и того догъледати и нау- 
чыти, абы везде з выбоемъ я безъ 
опилку збожъя молочоны были. А про- 
даванья збож[ъ]я гуменного маеть быти 
на личъбе принято, по чому врадникъ 
положить, яко продавалъ; для того и 
дъля всихъ подданыхъ мають быти 
бочъки въ местехъ торговые, въ дво­
рехъ и гумънахъ нашыхъ, въ селахъ 
и на въсихъ гостинцахъ, одънакое 
меры, по чотыры корцы Краковъекихъ, 
которыхъ корцовъ на тотъ часъ десеть
1 Въ оригинал^ : „клейномъ*. 21 
3 На правомъ полЪ въ оригинал^: „отсопъ*.
въ полубочъку Виленъскомъ; и тою 
жъ мерою продавати и засевати пашъню 
з гумъна и подъ клеймомъ1 однакимъ 
т а т е  бочки держати. А въ гумънехъ 
нашыхъ маеть быти гуменникъ, под- 
даный нашъ, въ той жо волости осе- 
лый, чоловекъ добрый, справный, не 
подозраный, который на тую служъбу 
гуменъную маеть мети волоку, отъ 
цыншовъ и въсякихъ иныхъ платовъ, 
роботъ || и повинъностей вольную. А Об. 
около засеван[ь]я пашъни урадъ маеть 
пильность чынити, абы вси засеваны: 
а гъде бы который за недбалостыо не 
засеялъ альбо 2 тежъ пашъню кому най- 
мовалъ, а то бы ся слушъне передъ 
ревизоромъ оказало, таковый маеть датн 
съ кожъдого моркгу незасеяного або 
кому нанятого по десети копъ збож[ъ]я, 
о чомъ съ пильностью ревизорове мають 
ся доведывати отъ войтовъ, лавъниковъ 
и инъшыхъ подданыхъ нашыхъ; ведже, 
где бы въ которомъ году невърожай 
былъ, а такъ много, чымъ бы пашъню 
засеялъ, не нажалъ, маеть о то но 
науку послати до подскарбего нашого 
за часу, а подскарбш маеть ему казати ' 
старымъ збож[ъ]емъ засевати; а гъде 
бы не было, за п[е]н[е]зи цынъшовые 
куповати альбо з ыншого двора пры- 
бавдяти, абы ся тымъ николи пашъни 
нашы не зменъшывали; а зъ гумъна 
нашого жыта въ отсопъ не давати, 
одно летъ голодъныхъ, и то3 алнжъ-з 
нашымъ альбо подскарбего нашого 
листомъ ; а дати то на волю подданыхъ, 
усхотять ли у копахъ альбо молочонымъ 
жытомъ брати. Евъи4 тежъ, где бы 
врадъ розумялъ непотребные, маеть 
з гумна нашого выкинути, кгды жъ 
на быдло и на стадо солома отъ збожъя 
не з евъи молочоного пожыточнейшая 
естъ; а гъде бы евъи мети потреба, тамъ
, правомъ полЪ въ оригинал^: „засеяне*.
4 Въ орпгпналЪ на правомъ полЪ: „евън“.
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оподаль стодолъ и стиртъ у гумънехъ 
нашыхъ и подданыхъ для небезпечъ- 
ности отъ огня мають быти вделаны. 
А на заробенье пашъни на кожъдую 
волоку абы было оставлено по семи во- 
локъ оселыхъ подданыхъ нашыхъ з 
волы и съ клячами, побълизу двора и 
пашъни, которые по два дни въ тый- 
день служыти мають съ чимъ урадъ 
роскаже[ть].
Л. 8 || [ Ар т ык у л ъ ]  21. О обо р е  б ы д л а
в с я к о г о  и о р ы к у н ь я х ъ .  Прыкожъ- 
домъ еольварку нашомъ хочемъ мети 
дворничъки, то есть рыкуньи порадъ- 
ные, которымъ1 на рокъ за праду ихъ з 
нашыхъ пенезей по две коне грошей 
маеть быти давано отъ ураду а търы 
бочъки жыта з гумъна нашого, а чет­
вертая съ третего снопа врадничого 
на выхованье, для чого пры кожъдомъ 
волварку2 нашомъ мають ховати пры- 
намъней до двадцати коровъ ; а естъли 
бы такъ много не было, ино з гуменъ- 
ныхъ п[е]незей купити, колько можеть 
который дворъ выховати, и то передъ 
ревизоромъ оказати, и маеть врадъ въ 
дойзренью и доброй опатрности быдло 
дворъное мети. А до скарбу нашого 
отъ коровы дойное не большей платити, 
тол[ь]ко двадцать грошей, а отъ овъцы 
старое за волъну на рокъ одинъ грошъ, 
а отъ молодое по полугрошъку, а пры- 
плодки въ рейстръ писати и ведомости 
пры личъбе чынити. А где дойные 
овъцы и козы быти могуть, маеть съ 
таковыхъ ревизоръ платъ становити, 
а врадъ дворничокъ къ тому прыму- 
шати маеть, абы и стк того пожытокъ 
былъ, кгды жъ то на многихъ мес[т]- 
цахъ за добрымъ дозрен[ь]емъ быти 
можеть; а где бы ку рыкуньи невестъ 
альбо девокъ была потъреба, то реви­
зоръ постановити маеть водле вели­
кости быдла, которымъ урадъ съ п[е]- 
н[е]зей нашыхъ наемъ платити маеть 
а, старое быдъло, скопы и козлы яра- 
даючы, пенези до скарбу нашого отъ- 
давати, а згожое, а зълаща поблизу,. 
до кухни нашое отъсылати. А которое 
быдля здохнеть, ино за скуру воловую 
пять грошей, за- коров[ь]ю 3 грошы, 
а инъшого дробъного быдъла здохълого 
! скуръ не пълатити въ скарбе, нижъли, 
сверепъ стадныхъ скуръ не пъродаючы, 
оказывати конюшому нашому дворному.
А то все ревизорове мають въ бачъно- 
сти мети и на местъцу пры пописы- 
ванью оборы въ рейстра писати для 
того, абы не было забавенье пры личбе.
|| [ Арт ыкулъ]  22. Огороды дворные Об 
абы были везде розмероны, съ кото- 
рыхъ врадъ маеть дати до скарбу съ 
кожъдого моркгу по 12 грошей; а съ 
конопель дворныхъ вжо не повинъно 
неводовъ робити; а естъли бы ого- 
родныхъ речей до кухъни нашое потъ­
реба была, тогъды то врадъ маеть отъ­
сылати, где будеть росказан[ь]е наше, 
а пенязми вже не будеть повиненъ 
платити.
[ А р т ы к у л ъ ]  23. Врадники нашы, 
объробивъшы ей отъ пашъни у-въ осень 
и на весьне, ставы и сажавки подда- 
ными будовати мають, а п[е]незей гу- 
менныхъ и за рыбы и съ продаван[ь]я 
старого быдла йраныхъ можеть выдати 
до двадцати копъ на наемъники и на 
грабары до такое роботы; а коли ре­
визоръ прыедеть, тую роботу и накъ- 
ладъ ему окажеть ; а гъде бы местъце 
на ставъ большого накъладу потребо­
вало, то ревизоръ, огъледавъшы, маеть 
намъ поведити, а зъ нашого росказан[ь]я
1 Въ оригинал^: „которой". 2 Въ оригинал!*: „ооолварку“.
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будеть справоваДи таковые ставы ; а 
за працу враднику — съ кожъдого 
ставу пры спусте десятая ры ба; нижъли 
не спущати ставовъ безъ нашого ве- 
данья; а въ спустныхъ ставехъ врадъ 
и нихто ины ниякою сет[ъ]ю рыбъ ло- 
вити не мають подъ каръностью срок- 
гою; а гъде нры ставехъ могуть быти 
млыны и еолюше, альбо млынынаруду, 
маеть врадъ казати будовати звычаемъ 
тымъ, яко ся заховываеть, намовивъшы 
ся з ревизоромъ а млынаромъ, — третея 
мерка з млива и волоку одъну давати, 
а дъве мерки на пожытокъ скарбу на­
шого, и съ тое третее мерки повиненъ 
млынаръ до роботы млына и спустовъ 
мистромъ быти, и опъравовати и кгвал- 
товъ стеречы, и съ помочъю подда- 
ныхъ гамовати железа, и въси потъ- 
ребы до млына своимъ накъладомъ 
маеть справовати, а з волоки до замъку 
альбо двора, которому посълушонъ, 
одинъ день въ тыйдень тесельскою ро­
ботов) служыти; а который млынаръ 
въ злодействе будеть досветчонъ, тако- 
вый маеть одъпадати права млынаръ- 
ского и отъ млына, а ведже олижъ з 
явъного суда поконаный; а гъде бы 
што вонтпливого въ таковомъ суде 
Л. 9 около справы млынарское || было, маеть 
врадъ иныхъ млынаровъ къ тому ве- 
звати и, възявъшы порозуменье отъ 
нихъ, такъ млынара отъсудити.
[А р т ы к у л ъ] 24. Сена з дворныхъ 
сеножатей на врадъ нашъ даемъ пятый 
возъ, такъ лее пятую стирту альбо 
оборогъ, ровъно кладучы нашъ и вра- 
довый; але врадъ маеть съ пильно- 
стью прычыняти ся, абы сеножати 
дворные не залегали и заросълые вы- 
пъравованы и въ часъ покошоны были; 
а гъде бы иначей, а намъ бы въ 
томъ шкода ся деяла, тогъды маеть 
то намъ нагородите з своего пятого
воза, чого ревизоръ пильне дозрети 
маеть.
[А р т ы к у л ъ] 25. Где кони въ дво- 
рехъ нашыхъ стоять, ино, што на тые- 
кони и машъталеры пры нихъ выдано 
будеть, яко въ нашомъ альбо коню- 
шого нашого листе обърокъ имъ на тш- 
день описанъ будеть, за къвитомъ ма- 
шъталеръекимъ, подъ печатью шляхъ- 
тича, чоловека доброго, одъного, альбо 
двухъ, на личъбе прыняти; ведже врад- 
ники нашы мають въ дозренью своемъ 
мети, абы овъеы и сена на сторону не 
шъли, а пры нашыхъ конехъ машъта­
леры своихъ коней не ховали бы; а 
гъде посълаиецъ нашъ пры конехъ бу­
деть, тогъды одъ того зъ его печатью, 
а не отъ машъталера, квитъ взяти; и 
шъто бы тежъ врадъ на узъденицы, 
попонки и на иншые потъребы коней 
нашыхъ пенезей выдалъ, а то на квите 
посъланца або машталерскомъ окажеть, 
и то такъ лее на личъбе ему прыняти.
[ А р т ы к у л ъ ]  26. О л и с т е х ъ  п а  
данину .  Абы и тымъ, кому што з ласки 
нашое бываете дано, трудъностя пры 
чыненью личъбы не чынено, про то, 
кому што отъ которого двора нашого 
дадимъ, державца або тивунъ оный 
листъ нашъ, за которымъ поступить 
даное, маеть въ рейстръ свой уписати, 
и, кгды пры личъбе окажеть, то маеть 
быти прынято; а ведже подскарбш о 
таковыхъ данинахъ маеть въ канцлярыи 
нашой ведомость брата, и, естли не зго- 
дить ся копея того листу з метры кою 
канцлярыйскою, повиненъ будеть врад- 
никъ шкоду намъ опъравити або оный 
листъ, за которымъ || посътупилъ, ока- Об. 
зати.
[ А р т ы к у л ъ ]  27. Платы, серебъ- 
щыны п въси иные доходы съ подда-
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ныхъ нашихъ отъ ураду и ихъ наместъ- 
никовъ нигъде инъде не мають бытн 
браны, тол[ь]ко въ дворехъ нашыхъ, а 
где дворовъ нетъ, ино въ местехъ або 
на селе, на одъномъ местъцу, въ гос­
поде, не поежъдчаючы и не посылаючы 
на села ани въ домы войтовъ, нодъ лас­
кою нашою, чого ревизорове съ ц е л ь ­
ностью  доведывати ся мають. Которые 
цынъшы я въсяше платы подданые во 
въсихъ замъкохъ и волостяхъ нашыхъ 
мають почати давати до враду своего 
на Светый Михалъ, и такъ будуть отъ- 
даватн за напоминаньемъ войта своего 
ажъ до Светого Мартина, кожъдый нры 
своемъ войте. А хъто не отъдасть до 
менованого дня, войтъ за росказан[ь]емъ 
врадничымъ маеть такого ставити не- 
редъ урадомъ, а врадъ, доведавшы ся, 
естъ ли, могучы занълатити податокъ, 
за недбалостью не пълатить, маеть его до 
везен[ь]я осадити, ноколь заплатить, а 
децкованья не бърати на немъ, тол[ь]ко 
одинъ грошъ поколодного; а воловъ и 
коней за цыншъ и ни за што иного 
не грабити николи. А который чоло- 
векъ не можеть податку занълатити 
за тыми прычынами, то естъ за пожо- 
гою, за вымеретьемъ, або за хоробою 
всего дому, за голодомъ, за побит[ъ]емъ 
граду и за вбоствомъ, такового кгды 
войтъ посътавить, урадъ, отъ войта, 
лавъниковъ и суседовъ его того ведо­
мость вземшы, и ещо маеть зосълати 
до его дому доведати ся досътаточъне, 
и справедливо ль то, такового маеть 
въ рейстръ уписати и пры личъбе въ 
скарбе оповедати, за которою прычы- 
ною не могъ выдати, а подскарбш нашъ 
пры личъбе маеть отложыти на выве- 
данье ревизора; который ревизоръ того 
жъ году, которого личъбы почынають 
ся, маеть быти посланъ и выведан[ь]е 
чынити отъ войтовъ и подданыхъ, су­
седовъ оного, хто не выдалъ; а дове-
давъшы ся такъ невыданыхъ платовъ, 
яко и волокъ пустыхъ и въсихъ речей, 
што бы з личъбы на къвитехъ до вы-, 
ведыванья описано, и въжат[ь]я гумъна 
въ томъ лете, маеть свой листъ дати, 
чого ся доведаеть коло рештъ, з личъбы 
оставеныхъ, а тотъ листъ его будеть 
модный, яко I и съкарбный квитъ, въ Л. 10 
той речы, и на другой личъбе въ скарбе 
за оказан[ь]емъ того листу ревизор­
ского маеть быти прынято все, што въ 
немъ описано; а часу выбиран[ь]я до- 
ходовъ долъговъ своихъ нихъто на под­
даныхъ нашыхъ отъправовати не маеть.
[А р т ы к у л ъ] 28. О д н е х ъ , 
л и ч ъ б а м ъ  н а з н а ч е н ы х ъ ,  и о 
п и с а р е х ъ  с к а р ъ б н ы х ъ  и а б ы  
в р я д ъ  п [ е ] н [ е ] з е й  п р и  с о б е  н е  
з а д е р ъ ж и в а л ъ .  Къ тому хочемъ 
мети, абы врядники въ пожитъкохъ 
нашихъ такъ заховали ся, а платы и 
доходы, щто кольвекъ можеть быти вы­
брано, отдавали въ скарбъ нашъ, пер- 
вей свята Божъего Нарожен[ь]я, а, отъ- 
давъшы п[е]нези, маеть взяти квитъ 
подскарбего ку личъбе альбо скарбного, 
за который квитъ не мають болшей 
брать въ скарбе, тол[ь]ко два грошы; а 
можеть ли и личъбу учынити на тотъ 
же часъ, маеть быти слуханъ, и по 
личъбе, чого справить ся, квитовати 
такового; а пенези и личбу отбирати 
на замъку нашомъ, где домъ з роска- 
занья нашого усказанъ будеть; а брати 
личъбу по рейстрахъ и уставе ревизор­
ской, а тамъ, где ревизоръ не былъ, 
ино по первой уставе.
А невъные часы врадникомъ всимъ 
чынити личъбу складаемъ: отъ Нового 
Лета напервей личъба почынаеть ся 
генъвара дня перъвшого зъ земъли 
Жомойтъское, съ тивунъствъ и з дер- 
жавъ тамошънихъ, то естъ съ Плотель, 
съ Телшъ, з Биржанъ, з Бирженянъ,
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съ Тверы, з Кгондинъкги, з Дирванъ 
обеюхъ половицъ, зъ У[яфенъты, з Ре- 
това, з Шовъдовъ, съ Поюря обеюхъ по- 
лойицъ, з Вешъвень, зъ Ойракголы, съ 
Коршова; а доконають ся дня 15 того жъ 
м[есе]ца.
Шестьнадцатого дня генвара почъ- 
нуть ся личъбы з Белены, съ Кер- 
стомони, з Росеины, з Ясвоини, з Виль- 
кеи, съ Крожъ, з Ботокъ и зо въсее 
волости Упитъское, кгды жъ тамъ еол- 
варковъ н е т ъ ; а доконають ся дня 
первшого еевъраля.
Второго дня еевраля почънуть ся 
личъбы з восковъничого Виленского, 
съ ключа Луцъкого и зо въсихъ мытъ 
Об. Волынъскихъ и Подляскихъ, || Рускихъ, 
съ корчмами, съ Ковенскихъ мытъ и 
Жомойтъскихъ; а доконають ся личъбы 
23 дня, у вилею Светого Матея.
А по томъ еевъраля дня 24 почъ­
нуть ся личъбы зъ замъковъ и дворовъ 
Троцъкого повету, з Берестья, з Ми- 
лейчычъ, з Мельника, з Лосичъ, з До- 
рогичына и съ подымъного, съ Каменца, 
з Городка, з Высокого, съ Тыкотина, 
съ Кнышына, зъ Забелья; а доконають ся 
до дня шостого марца.
Семого дня того жъ м[есе]ца марца 
почнуть ся личъбы зо Мъстибогова, зъ 
Зельвы, з Волны, з Волковыска и зъ 
войтовства тамошънего, з Лыскова, з 
Межыреча, зъ Слонимъского старостъва, 
з Лососиное, з Байкевичъ ; а доконають 
ся марца семогонадцать дня.
Того жъ м[есе]ца осмогонадцать дня 
почънуть ся личъбы з Белицы, зъ Ожы, 
съ Перелома и зъ неводницствомъ, съ 
Перевалки, з Василишокъ, з Острыны, 
з Мереча и еолварковъ тамошънихъ, 
СЪ' Коневы, з Дубичъ, з Радуни, з Ей- 
шышокъ, з Воранъ, 3 Волкиникъ и Ле- 
пунъ; а доконають ся марца 28 дня.
Того жъ м[есе]ца 29 дня почънуть 
ся личбы зъ Олиты, съ еолварковъ и
неводницства тамошънего, з Симъна, 
з Бирштанъ, зъ Дорсунишокъ, съ Ковна, 
з Румъшышокъ, съ Кормялова, зъ Со- 
милишокъ, з Жыжморъ, зъ Жослей, съ 
тивунъства, городницства и съ ключа 
Троцкого, съ капъщызны места тамошъ­
него и съ капъщызны места Городен- 
ского ; а доконають ся личбы съ Троц­
кого повету до дня 7 апрыл[я].
Осмого дня м[есе]ца апъреля почъ­
нуть ся личъбы зъ замъковъ и дъво- 
ровъ повету Виленского, зъ Брасъ- 
лавъля, зъ Опсы и з неводницъствъ 
тамошънихъ, з Дисенъ, з Довъкгяли- 
шокъ з неводницствомъ, з Ляховичъ, 
зъ Айны, съ Краеъного Села, з Мар­
кова, з Мядела, з Лебедева, з Дуншю- 
вичъ, зъ Ушъполь, съ Пенянъ, зъ 
Абелы, зъ Утяны, зъ Оникштъ, || з Л. 11 
Вилкомиря, з Воложына, з Болникъ; 
а доконають ся того жъ м[есе]ца 
21 дня.
Апреля 22 дня почънуть ся личбы 
з Лиды, съ Трабъ, з Кгераноинъ и съ 
еолварковъ, съ тивунъства, з неводниц­
ства, з городницства, съ ключа и съ 
капъщызны Виленское, съ капъщызны 
Новгородское и отъ права Майдемъбор- 
ского тамошънего, съ капъщызны Це- 
рынское и места Менского, съ Крева, 
з Ошъмяны, з Медникъ, з Любова, з 
Раканътишокъ, з Виршупъ и з млына 
Виленского; а доконають ся личъбы 
повету Виленского мая 5 дня.
Шостого дня м[есе]ца мая почнуть 
ся личъбы з волостей Рускихъ, напер- 
вей з Речыцы, з Мозыра, з Бобруйска, 
съ Чычерска, съ Пропойска, зъ Омъ- 
стиславля, зъ Оръшы, з Любеча; а до­
конають ся 18 дня того жъ м[есе]ца.
Девятогонадцать дня мая почънуть 
ся личъбы з Гомъя, зъ Глуска, з Мо­
гилева, з Свислочы, з Борысова, з Лю- 
бошанъ, отъ права Майдемборского к 
з бобровницъства Полоцкого; а докона-
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ють ся личъбы з волостей Рускихъ 
остатънего дня того жъ м[есе]ца мая.
А иные дворы, который кгды будуть 
влучоны въ тую справу, мають ити въ 
личъбе тыхъ дневъ и въ тые жъ по­
веты назначоные, каждый ку которому 
належыть; въ тыхъ часехъ, назначо- 
ныхъ личъбы, маеть кажъдыи урадникъ 
первого дня, яко которымъ деръжавамъ 
описано, кт личъбе становити и ока- 
зати ся подскарбему нашому, а дод- 
чзкарбш маеть росказатп писаромъ скарб- 
нымъ отъправовати и личбу брати, ни- 
чымъ не задержываючы. И про то хо- 
чемъ мети два писары скарбныхъ на 
пърыймован[ь]е личъбы, который ижъ 
бы одностайне, одънакою мод[ъ]ю и 
згодливе брали личъбу, кому подскарбш 
отъправовати роскажеть, пильне догъ- 
ледаючы пожытковъ нашыхъ, а маючы 
рейстра прошълое личъбы, и, въ чомъ 
бы вонтпливость альбо шкоду бачыли, 
не мають того никому замолъчывати, 
Об. але || подскарбему оповедати, а подскар­
бш нам ъ; и во в семь посълушенство 
абы чынили ку подскарбему и въсяюе 
справы нигъде индей, одъно ку нему, 
доносили, такъ же и рейстра личбъ, съ 
одного складаючы, ку подскарбему пры- 
носити мають. А безъ ведома подскар- 
бего, яко писары личъбы, такъ и скарб- 
ные пенезей прыймовати не мають. А 
за квиты абы бол шей не брали д[ь]яки 
скарбные, тол[ь]ко по 12 грошей. А не 
даючы розныхъ квитовъ, вси доходы и 
пожытъки одного двора съ еолварки 
-а по томъ гумъно со въсимъ господаръ- 
ствомъ на одномъ вьгаисати, и, въ чомъ 
быся усправедливилъ прошълое личъбы, 
што на ревизора оставълено было, со 
въсего одияъ квитъ; въ тыхъ же кви- 
техъ онисывати, где, въ которомъ ураде 
што прыбавълено, а шъто зменшало 
ложытъковъ. А за писанье квитовъ 
1 Въ оригпналЪ: „назначоные*.
пхъ д[ь]яки не мають бол шей брати, 
только 2 грошы, хотя бы на аркушу 
даломъ и болшей былъ ; то всего за 
одинъ квитъ грошей 14. А надъ то 
таковымъ писаромъ скарбнымъ з ласки 
нашое зъ скарбу давати на годъ за 
ихъ служъбу п на страву, кождому з 
нихъ, по сту и шестидесятъ копъ гро­
шей, по пятнадцати локотъ одомашъки, 
а на ихъ слуги и дьяки обеюмъ по 
поставу сукна колтрышового. Тые жъ 
писары скаръбные не мають ся забавъ- 
ляти своими потъребами на тотъ часъ, 
личъбамъ назначоный \  абы ничымъ 
предлужен[ь]е и омешъкан[ь]е не было 
въ отправе личъбы; а естъли бы кото­
рый своими потъребами альбо вы- 
мысълы которыми день личъбы не бе- 
ручы, альбо личъбу писары скарбные 
и скарбный п[е]нези безъ воли и ве­
дома подскарбего прыймовали и, посъ- 
лушенъства ку старшому своему не 
чынячы, намъ чымъ забавенье въ скарб­
ныхъ делехъ, што бы належало черезъ 
подскарбего доносити до насъ, а самъ 
доносилъ, въ чомъ коли будеть дознанъ, . 
ижъ, вымышъляючы пожытокъ, то собе 
чынилъ и предлужылъ личъбы, то намъ 
объявити || подскарбш виненъ; а мы, Л- 12 
вины его дознавъшы, съ тымъ учы- 
нимъ, што будеть воля наша. Ведже 
то все, што бы они видели и розу мели 
шкодного въ пожытъкохъ и потъребъ- 
ного ку ведомости нашой, кгды под­
скарбему объявить, подскарбш намъ 
об[ъ]явити виненъ, а на што будеть 
воля наша, то имъ озънаймити, а они 
по тому, яко имъ подъскарбШ именемъ 
нашьшъ роскажеть, мають справовати 
ся; агъде бы подскарбш того занехалъ, 
а намъ не оповедалъ, тогъды тые пи­
сары нашы мають то намъ доносити 
и оповедати, водле ярысяги своее и 
повинъности ку намъ, пану своему.
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То тежъ опатруючы, абы нихъто 
платовъ нашыхъ пры собе не задер- 
жывалъ и личъбу чынилъ на часы на- 
значоные, про то такъ посътановъля- 
ем ъ : съ которого бы враду п[е]н[е]зи 
до Бож[ъ]его Нарожен[ь]я въ скарбъ 
нашъ не отъданы, таковому врадни- 
кови, якого стану будь, по Божъемъ 
Нарожен[ь]н подскарбш, оповедавъшы 
намъ, а з волею и за листомъ нашымъ, 
маеть увосълати дворанина в ымен[ь]е 
его, што бы за оную суму стояло, и, 
естъли засътавить въ суме альбо ку 
которому дворовн прылучыть, маеть 
ся въ томъ водле росъказан[ь]я нашого 
заховати; а въже таковымъ вымова не 
будеть пущона на съпустошен[ь]е, зго- 
ренье, вымерет[ь]е и въбозство на во- 
локахъ подданыхъ, але, всю суму сполна 
алижъ запълатить, то жъ именье з рукъ 
въ засътавъника возметь. А кгды бы 
маетъность его за то не стояла, а безъ 
бытъности нашое, ино подскарбш его 
загамовати маеть до науки нашое, альбо 
поколя оную суму всю сполъна запъ­
латить, а то для того, же въ недба- 
лоеть речъ нашу господаръскую и земъ- 
ского скарбу положылъ, а недбалъ того, 
што кол[ь]ве бы брати могъ, кгды жъ 
на уставе описано неможънымъ, хто 
бы не мелъ чымъ запълатити, абы объ- 
тяженье не было, про то на комъ не 
могъ взяти, маючы такъ много || часу 
замереного, мелъ его въ рейстръ упи- 
сати, а, што выбралъ, то было отъда- 
вати передъ рокомъ и дъбати въ речы 
скарбу нашого; а далей то будеть на 
воли нашой, што съ такимъ недбалымъ 
врадникомъ чынити; где бы тежъ ко­
торый урадникъ личъбы на часъ на- 
значоный не пильновалъ, хотя ненези 
въ скарбъ давъшы, ино, посътерегаючы 
свовол[ь]ное недбалости, ижъ великое 
затърудънен[ь]е въ скарбе дееть ся, же 
1 Въ орпгиналЪ: „прыходы".
рокъ въ рокъ личъбами уходить, для 
того по выштью менованого часу личъбе 
того повету, въ которомъ оный врадъ 
лежыть, маеть подскарбш, такъ жо за 
ведомостью и листомъ нашымъ, в ыме- 
н[ь]е недбалого увослати и въвезати 
ся за въсю суму, зъ ураду его до 
скарбу належачую, и такъ долъго дер- 
жати тое именье и пожытъки з него 
до скарбу чынити, олижъ личъбу вчы- 
нить и справить ся всего зъ ураду 
своего; а то чынити и въсылати въ 
таковыхъ имен[ь]яхъ, не пъродолъжы- 
ваючы, але борздо после року и часу 
менованого, а кгды увязанье дойдеть, 
оный недъбалый не можеть личъбу 
чынити, олижъ всихъ иныхъ личъбы 
того року доконають ся, то жъ его слу- 
хати въ личъбе будуть, а што з личъбы 
пры немъ найдеть ся запълативъшы, 
именье возъметь; ведже хто бы съ 
прыгоды1, згубы альбо згорен[ь]я рей- 
стровъ, смерти и хоробы служебъника, 
который платы отъбиралъ, альбо самъ 
врадникъ зъимъреть, жона або дети зо- 
стануть, и за иными кгвалтовными пры- 
годами не могуть пенезей нервен дня на- 
значоного въ скарбъ дати альбо личъбу 
чынити, предъ ся маеть стати на часъ 
назначоный кожъдый альбо черезъ листъ 
оповедати прыгоду подскарбему, такъ 
же змерлого жона або дети, а подскар­
бш, порозумевъшы прычыне вышой ме- 
нованой, або хотя бы и не менована, 
одно слушна, маеть ознаймити и зъло- 
жыти ему часъ ку даванью п[е]незей 
альбо ку личъбе, не даючы увязан[ь]я, 
а того вже часу не омешъкати нодъ 
обовязкомъ верху помененомъ.
|| [ Артыкулъ]  29. О р е в и з о р е х ъ ,  
м е р н и к о х ъ ,  о п о м е р ы  в о л о ч н о й  
и о с е л и д б а х ъ  п о д д а н ы х ъ .  Р е­




добрые, сумъненья побожъного, оселые, 
а не голоты, въ номере волочъной и 
въ господарстве добре умеетные, абы 
вмелъ всего достаточъне и справедливе 
выведати и въказати ложытокъ нашъ 
врадови, въ чомъ можеть прычынити; 
тежъ ревизоръ маеть догъледатя, а съ 
ц ел ьн о с тью  доведывати ся, абы нихто 
з шляхты и подданыхъ нашыхъ въ пу- 
щахъ на власныхъ кгрунтехъ нашыхъ 
проробъковъ не чынили и никакъ не 
пърывлащали, и оповедатн намъ такъ 
не до алого врадника, въ чыемъ бы ся 
то ураде деяло. Тые жъ ревизоры ма- 
ють догъледати, абы отъ мерниковъ 
селидбы назначываны въ третемъ се- 
реднемъ поли, а где бы мерникъ того 
не въчынилъ, тогъды самъ ревизоръ 
маеть назначыти селидбы, а върадъ ма­
еть съ пилностью прымусити подда­
ныхъ селити ся на местъцахъ назна- 
чоныхъ, чого тотъ же ревизоръ маеть 
догъледати и въсихъ справъ господаръ- 
ства врадового, естъли слушъне а радне 
справують ся, а нерадного и такового,
который бы ск не водле уставы и рос- 
казан[ь]я нашого справовалъ, маеть 
ревизоръ подъ тою жъ прысягою, 
которою1 обовязанъ, не закърывати, але 
намъ оповедати и довести того на него, 
а мы учынимъ съ тымъ, што ся слушъ- 
ного намъ новидить. Ревизоръ, где бы 
въ ревизыи его номера ещо не дошъла 
або не порадная была, маеть мети до 
кожъдого двора одного слугу, къ тому 
[мерника] одъного, черезъ которыхъ 
номеру справовати будеть, а плату та­
кому слузе на годъ по десети копъ 
грошей зъ скарбу нашого; а отъ по - 
меры знову альбо перемеренья брати 
мають по десети грошей съ кожъдое во­
локи, а гъде бы тол[ь]ко поправовалъ — 
2 грошы отъ волоки; а таковые мер­
ники II естъли бы ся неслушъне спра-
1 Въ оригинал^: „которую*.
вовали и лениво, для своего пожытку 
мерили, за то ревизоръ самъ маеть отъ- 
поведати; естъли бы тежъ до кол[ь]ка 
дворовъ нашыхъ потъреба мерниковъ, 
ино одного уставити и дати тры во­
локи ему вол[ь]ныхъ отъ всихъ повинно­
стей, къ тому войтовъство одъно, а то 
вчынити за нашымъ ведомомъ; а не 
иный хто обирати маеть таковыхъ мер­
никовъ, одно ревизоръ; а гъде номера, 
пойдеть, мають мерыти всякш кгрунтъ
купленый и заставъный, кгды жъ кметь 
и вся его маетъность наша есть ; а 
писати кгрунтъ, яко велики волоки 
вдложъ и поперокъ на которыхъ местъ­
цахъ, и, естъли бы съ прычыны ли­
хого кгрунъту хнаддавъки чынили, то 
мають пры томъ же описывати; а гдё- 
могуть быти волоки прогоняные, ме­
рыти въ тры поля, въ кожъдое поле 
11 моркговъ, то естъ у волоку 33 мор- 
кги з наддавъкомъ; а не могуть ли 
быти прогоняные волоки съ прычынъ 
розныхъ, ино моркговати; а гъде безъ 
земянъскихъ кгрунътовъ не выпросту- 
ють ся, таковые земъли беручы, на- 
шыми кгрунъты мають отъдавати, где
оы земяномъ споручъку ихъ именьямъ, 
и ровъно, якимъ кгрунътомъ возметь,. 
и колько такихъ, и такъ много отъ- 
дати; а гъде бы ся ровъный кгрунтъ 
на отъмену не траеилъ, ино за волоку 
кгрунъту преднего среднимъ кгрунъ­
томъ полъторы волоки дати, а за сред­
него кгрунъту волоку подлымъ две дати,. 
то то вчынить за волоку кгрунъту 
преднего подлого кгрунъту тры волоки;: 
а гъде наддаръ подълымъ, блотъли- 
вымъ або песъковатымъ, кгрунътомъ. 
прыйдеть отъмену давати, то даемъ. 
напилное уваженье ураду нашого, ре­
визора и мерниковъ, абы намъ и оному,, 
въ кого беруть, шкода не была, для 
чого отъмена абы не была безъ ураду
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давана; але, хто бы таковое отмены 
за упоромъ прыймовати || не хотелъ, 
мають зоставити таковую отъмену, упи- 
савъшы до книгъ оного жъ ураду на- 
шого, а врадъ маеть напоминати его 
о бранье отъмены, на чомъ естъли бы 
не переставаючы и намъ не объжало- 
вавъшы, упорне стены волокамъ и гъра- 
ницы казилъ и въ оный кгрунтъ, въ 
номеру взятый, уступовалъ ся, того 
врадъ нашъ маеть модно боронити 
альбо правомъ кгвалту на таковомъ 
позыскивати. Ревизоръ и мерники ма­
ють на то бачъность мети, абы ку 
прылегълымъ замъкомъ и дъворомъ 
села и въсяше кгрунъты нашы пры- 
лучали, яко ку которому двору бли- 
жей а споручъ, а ведже такъ, ижъ бы 
можъности и шырокости врадовъ тымъ 
таковымъ переменян[ь]емъ въ подда- 
ныхъ и кгрунътехъ не зменъшывало. 
Тые жъ ревизоры и мерники мають 
ся доведывати посъполу з урадомъ отъ 
войтовъ и лавъниковъ и подцаныхъ о 
земъляхъ и въсякихъ кгрунътехъ на- 
вдыхъ затаеныхъ, або отъ кого ко льве 
забраныхъ, и то намъ, господару, доно- 
сити и оповедати водле прысяги и по- 
винъности своее.
[А р т ы к у л ъ] 30. Вси врадники 
нашы сами особами своими мають бы- 
вати на врадехъ своихъ въ часъ прые- 
ханья ревизора, кромъ пановъ радъ 
нашыхъ альбо тыхъ, которые посель- 
ствы и инъшыми посълугами нашими 
альбо потъребами речы посъполитое 
обовязаны; ведже таковые врадникомъ 
альбо наместъникомъ своимъ росказати 
повинни, абы всякое посълушенство въ 
нашыхъ пожытъкохъ ку ревизоромъ и 
лосъланъцомъ нашымъ мели, около 
всего ведомость имъ давали, а въ чомъ 
бы ся якая шкода намъ альбо крывъда 
подданымъ деяла, абы врадникъ або
наместъникъ на враде во въсемъ передъ 
ревизоромъ отъказывалъ; а върадники 
и наместъники мають быти люди доб­
рые, веры годные. А естъли бы нашъ 
врадникъ зъ своего наместъника або 
зъ слуги за прошен[ь]емъ || отъ войта Об. 
або лодданого справедливости укрывъ- 
жоному поданому не вчынилъ, ино 
хотя бъ того слуги не было, повиненъ 
самъ панъ передъ ревизоромъ о тую 
крывъду ему отказывати и съ права 
всказаное нагородити, а собе на томъ 
слузе шкоды доходити; а который бы 
врадникъ о такую крывъду не отъпо- 
ведалъ альбо нагорожати крывъды и 
шъкоды подданымъ не хотелъ, то маеть 
ревизоръ намъ, господару, а въ небытъ- 
ности насъ подскарбему ознаймити, не 
з[ъ]ежъдчаючы зъ оного враду, и воз- 
меть науку, яко ся въ томъ заховати.
[ А р т ы к у л ъ ]  31. О д о х о д ы  н а  
в р а д ъ  з л а с к и  н а ш о е  и о л е ­
жни.  Во въсихъ замъкохъ и дъворехъ 
нашыхъ, где земъли на волоки суть 
розмероны, даемъ з ласки нашое госпо- 
даръское на върадъ нашъ платъ весь 
з десятое волоки, кромъ овъса и сена, 
третш снопъ з гуменъ нашыхъ всякого 
збожъя, торговое и номерное все и за 
лопатки пенязми дня торгового, десятая 
рыба пры спущан[ь]ю ставовъ; вина — 
который подданый на роботу не выйдеть
— грошъ 1 за день, а за друпй день 
барана; списного — отъ волоки пенезей 
14, а где и за овесъ отъбирають — ино 
отъ бочъки по п[е]н[е]зю, вижованья
— грошъ, отъ прысяги — 2 грошы, пе­
ресуду — отъ копы грошей 3, децко- 
ван[ь]е и помилное слугамъ V- куница, 
за девъкою и въдовою, кгдъ/ До другое 
волости замужъ идеть, — грошей 12, 
поколодного — грошъ, з нивъ нашыхъ
— третш грошъ, за скажен[ь]е межы




вины подданыхъ, заруки и ни за шъто 
иного лежъневъ въ домы, ани тежъ 
по коледы Великодные и пожытъки вы- 
мышъленые и о скажен[ь]е межъ въ- 
ежъдчати ани всылати на суды не 
маеть, чого ревизоръ пилне стеречы и 
боронити повиненъ.
%
[А р т ы к у л ъ] 32. О с у д е р е в - 
н ы х ъ л е с о х ъ  и п у щ а х ъ  н б о ­
б р о в  ы х ъ  г о н е х ъ ,  о б о р т и ,  
с е н о ж а т и ,  о о с т у н е х ъ  и л е -  
с е х ъ  р о з м е р о н ы х ъ .  Естъ не­
которые лесы, пущы и дубровы нашы, 
до которыхъ зъ старо || давъна шляхъта 
и подданые ихъ уступы и въходы ма- 
ють весполокъ съ поддаными нашыми; 
о таковыхъ пущахъ и лесохъ вси врад- 
ники нашы и ихъ наместъники мають 
ревизоромъ ведомость чынити и спольне 
а пильне ся о томъ выведывати, хто 
за. якою справедливостью и з много 
служобъ людей входы свои маеть; и, 
выведавъшы певъне, яко много того 
кгрунту, мають о томъ справу давати 
намъ, водле которое ведомости велико­
сти и малости кгрунъту нашого коми- 
сары заслати маемъ; а поколь коми- 
сары нашы на то выедуть, маеть урадъ 
ноданымъ росказати ужывати тыхъ 
кгрунътовъ по первому, абы з дер­
ж а н и я  не выпущены, а пожытокъ до 
скарбу съ того множыти; ведже, где 
бы споръ шолъ о речъ ровъную, менъ- 
шую альбо мало болшую, нижъли о 
волоку, тогъды таковые речы можеть 
врадъ з ревизоромъ альбо съ помер- 
чымъ конъчыти и становити, не жъдучы 
зослан[ь]я комисаровъ отъ насъ, абы 
ся для такъ ровное речы въ замъкне- 
нью номеры волокъ омешканье не де- 
яло; а врадъ, яко повиненъ, съ пиль- 
ностью маеть дойзрети, жебыхъмо шкоды
въ справедливости кгрунъту нашого не 
мели. А лесы, на волоки розмероные, 
где годно, на пашъню людми осажати 
и вольности маеть давати урадъ на 
пять альбо на шесть летъ, ажъ и до 
десети; а то маеть быти, где чорные 
лесы, а тяжъюе ку выробленью; и то 
даемъ на баченье врадовое, а ревизоръ, 
прыехавъшы, вольность оную уважыть 
и цыншъ постановить по выседен[ь]ю 
воли платити водле уставы; ведъже 
таковые лесы, где бы на пашню зго- 
дити ся не могъли, помераючы, не ма­
ють прогоняти и пърорубывати волокъ, 
одъно, въ коло объмерывъшы и гъра- 
ницы положывъшы, пописати довгость 
и шырокость шнуровъ и кол[ь]ко волокъ 
и моркговъ, яко ся вымерыть, и, змор- 
кговавъшы, на рейстра пописати; а 
ведже отъ таковое померы менъшы 
брати, то естъ || отъ десети моркговъ 
грошъ 1; а гъде сеножати въ пущахъ
нашыхъ суть, ино врадъ и лесъничый 
мають давати ведомость ревизору, а 
ревизоръ маеть, где бы потреба, до 
двора нашого таковые сеножати пры- 
верънути альбо межы подданыхъ на 
плате роздати. А подданые на козбу 
вси, кол[ь]ко ихъ наймуть, одънымъ ра- 
зомъ мають ходити, оповедавшы ся 
лесьничому; а ручъницы, пса, рогатины 
и ничого, чымъ бы звера забилъ, не 
брати ему з собою. А где бы межы 
пущою, болота и лесы кгрунъту на 
пашъню годного трохъ волокъ менъ- 
шей было, тамъ людей не садити д[л]я 
злодейства и пърокрадыван[ь]я мытъ, 
але на пълате роздавати. У-въ осту- 
пехъ и ловехъ нашыхъ проробъковъ 
и сеножатей никому н е 1 мети водле 
уеалы. Ловы и оступы въ пущахъ 
нашыхъ ревизоры з лесъничыми и тежъ 
осочники, почавъшы отъ Беловежъ, ажъ
Об.
1 Передъ этимъ словомъ въ оригинал^ стоить зачеркнутое „не“.
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до Ковъна, порадкомъ слушънымъ росъ- 
лравити и ростесати казати мають на 
розъные часы для вол[ь]нейшого пере- 
быванья и ведомости о зверу, ж яко 
много до которого оступу людей потъ- 
реба, и о далекости оступовъ мають, 
съ пилностью межы собою то посъта- 
новившы, въ рейстръ уписати и на 
враде зоставити, абы за ведомостью 
потъребы певное личъбы людей з да- 
лекихъ волостей не гънано, кгды жъ 
ся и безъ того обыйти може. А под- 
даные нашы тягълые и осадъные, кажъ- 
дый з волокъ своихъ, повинни будуть 
до оступовъ нашыхъ нешо ходити и 
зъ возми ездити; а поколь1 въ ловехъ 
нашыхъ мешъкати будуть, потоль на 
инъшые роботы ходити не повинъни; 
але хлопята и старые абы въ ловы 
не ходили. Къ тому тежъ врадъ безъ 
ведомости, листу и росказан[ь]я на- 
шого подданыхъ въ ловы выгоняти не 
маеть подъ ласкою нашою. Бортное 
дерево наше все || абы врадъ въ своей 
ведомости мелъ, чого ревизорове догъ- 
ледати мають; дани тежъ медовые 
водле старыхъ звычаевъ ити мають съ 
нущъ, а з ульевъ домовыхъ и зъ бор­
тей на волокахъ жадинъ съ подданыхъ 
плату давати не повиненъ ; а за борть 
шляхецкую, которая бы ся подданому 
у волоце достала, такъ съ пчолами, яко 
пустая, маеть быти запълата водле 
статуту, то есть за борть пустую 15 
грошей, со пъчолами—30 грошей; а хто 
бы запълаты прынятя не хотелъ, тому 
вол[ь] но борть свою зо пъня спустити я 
възяти. А во въсихъ нашыхъ и объ- 
чыхъ пущахъ, где передъ тымъ под-
даные нашы бобры на насъ гоняли, и 
тепер[ъ] по первому гонити мають; а 
гъде бы въ рекахъ я  озерахъ нашыхъ 
ново бобры ся показали, и тамъ ловити 
мають; а за нрацу ихъ брати имъ бобра 
пятого альбо почеревъе отъ кожъдого 
бобра. А гъде подданые въ пущахъ 
нашыхъ лазни для входовъ мають, иры 
таковыхъ лазняхъ абы конечъно быдла 
я собакъ не ховаля, чого имъ врад- 
никъ и лесничый боронити мають.
[А р т ы к у л ъ] 33. Вол[ь]ность под­
даные до путцы нашое, хотя жъ и го- 
ловъное, ведже не гълубоко, мають мети 
по дрова, по хъворостъ на горозденье, 
по дерево на будованье, по лыка, на 
свою только потъребу, а не на про­
дажу; а гъде для оступовъ закажуть 
имъ, ино, поколь загъраничать ревизо­
рове, того вжывати, и то такъ, абы 
на одъномъ местъцу брали, а на дру- 
гомъ загаили; а робятамъ малымъ и 
невестамъ губъ, овоцу лесного всякого, 
ягодъ и хъмелю во въсякихъ пущахъ 
нашыхъ не боронити. А на своихъ 
волокахъ подданымъ вольно забити 
волка, лисицу, рыся, росомаку, заеца, 
белъку и иншын зверъ малый, такъ 
же птахи всяше, и продавати, кому 
хотячы, не оповедаючы враду; але 
серны, инъшого болшого зверу не бити 
и на своихъ волокахъ, || а особ ливе въ об 
пущахъ и подъ пущами нашыми ручъ- 
ницъ ховатн и жадного зверу ловити 
не мають подъ горломъ. Вол[ь]ность2 
подданымъ до рекъ и озеръ нашыхъ 
рыбъ ловити крытою, удою, броднемъ, 
трыгубицею, оборомъ и иныпыми ма-
1 Въ оригинал!* послЬ этого слова стоить знакъ (вертикальная черта, перечерк­
нутая тремя горизонтальными чертами). Тотъ же знакъ стоить передъ последнею 
строкою листа 15 об. („в ловехъ наших мешъкати будуть потоль4'), указывая, что эта 
строка должна быть вставлена въ текстъ послЪ слова „поколь". 2 Старинная 
опись (см. выше, ст. 4) отсюда начинаетъ 34-й артпкулъ, въ который она сливаетъ 




дыми сетъками урадъ и неводничый 
не мають заборонити, нижъли езовъ 
забивати не могуть; а м[есе]ца апре[л]я, 
мая, ш н я 1 ничымъ рыбъ не ловити въ 
озерахъ, тол[ь]ко для множен[ь]я ихъ 
въ тыхъ м[е]с[е]дахъ, чого врадъ и не- 
водничые заборонити мають, ведже въ 
рекахъ вольныхъ 2 завъжды подданымъ 
уловъ на рыбы. Подданый убопй и 
недостаточный часовъ голодъныхъ, за- 
сеявъшы на зиму, кгды отъходить кор- 
мити ся, маеть оповедати ся врадови 
дры войте и указати убозство и не-
достатокъ свои, для чого то учынити 
мусить; таковому домовъство и засе- 
вокъ не маеть быти бранъ ажъ до Све- 
того Я н а ; а не вернеть ли ся до того 
часу, тратить засевокъ, и будеть то 
все отъдано инъшому безъ нокълону 
врадничого. А который бы чоловекъ,
не оноведавъшы ся враднику пры вой­
те, втекъ з волоки, тая земъля зо 
въсимъ домовъствомъ, што останеть, 
инъшому дати, а зъбегълого самъ врадъ 
и черезъ войта искати мають; а гъде 
найдуть, а выдати не схотять, ино пра- 
вомъ доходити. Пакъ ли самъ отъхо- 
день после часу назначоного, альбо 
збегъ, правомъ зысъканый, любо и безъ 
пра[ва], вернеть ся, таковыхъ на ну стыхъ 
волокахъ осажати. А естъли за кърывъ- 
дою отъ врадника и войта выйдеть 
подданый, а по томъ прыйдеть, ревизоръ 
винъности его маеть ся доведати и 
въважыти прычыну, естъли прыпусти 
его ку засевъку и будован[ь]ю альбо 
ни. Про дати на володе будован[ь]е и 
домовъство J подданому вольно передъ 
урадомъ пры войте и лавъникохъ, а 
тымъ, хто купить, засадивъшы волоку 
свою, который бы дужъ потягъли тягъ- 
нути, можеть у месте або на пустой 
володе сести; а тотъ, хто купить, не
маеть большей дати врадникови, только- 
2 гр[оши]; а записьного въ рейстръ 
грошъ; а, естъли въ томъ ураде нетъ 
места и волоки пустое, ино ему до 
инъшого именья нашого вольно ити.ф
вземъшы листъ отъ ураду до оного, 
где ся переносить, же добровольно вы- 
шолъ, волоку осадивъщы, и въ томъ 
ему передъ урадомъ або войтомъ уи- 
стити ся, абы инъде не шолъ, только 
до волости нашое.
[А р т ы к у л ъ] 34. Везде пры селехъ 
нашыхъ волоки пустые, ал[ь]бо непъры- 
нятые и розробъленые, врадъ и реви­
зоръ пры бытъности своей людми доб­
рыми осажати маеть и писати въ ре­
йстръ, которого дня и часу прыймують; 
съ которыхъ волокъ, поколь ся збуду- 
еть и волоку напъравить, до летъ 
двухъ, альбо трохъ не маеть большей 
дати за вси повинъности, только гро­
шей 42, снявъшы жыто и ярыну; а. 
роботы и подводъ, ани которыхъ потягъ- 
лей не тягънути, поколь ся побудуеть; 
а то на узънан[ь]е врадовомъ и реви- 
зорскомъ — естъли близко и лацъно бу- 
дован[ь]я досягънути можеть; а пры- 
емъного не брати болшей, тол[ь]ко 2 
грошы на державъду, а д[ь]яку грошъ; 
а никому пустыхъ волокъ ани сеножа- 
тей на нихъ не наймовати и за покъ- 
лоны ани за съкарбные доходы н е а 
давати пахати никакими обычаемъ.
[А р т ы к у  л ъ] 35. У подводы да- 
леше альбо будованья замъковъ и дво- 
ровъ подданые нашы повинъны, и водле 
великости часу помешъкан[ь]я тамъ и 
далекости дороги мають ся складати 
съ трохъ альбо съ чотырохъ волокъ 
на одинъвозъ альбо роботъника одъного, 
а не маеть нихъто такихъ подводъ и
1 Въ оригинал^: „июля*. 2 Въ оригинала : „вольными*. 3 Въ ориги- 
налЪ: „на*.
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роботъ замышъляти, олижъ за нашымъ 
Об. листомъ; а за то будеть || отъпущати 
подданымъ съ платовъ за волею на- 
шою водле змешъкан[ь]я ихъ тамъ на 
той поеълузе нашой; а будован[ь]е н 
воженье дерева- и подводы до дворовъ 
близскихъ и пърылегълыхъ, то маеть 
бытн на бачъности враду и ревизоровъ 
нашыхъ; ведже, кгды бы што поваж- 
ного робити мели, мають ся пытати 
въ насъ, а въ небытъности нашой у 
подскаръбего нашого; а старостове и 
ъивунове подводъ жадныхъ отъ подда- 
ныхъ нашыхъ на свою потъребу ани 
нрыятелей своихъ брати не мають 
подъ утъратою враду; а върадники ихъ, 
где бы ихъ брали на свою альбо чыю 
инъшую потъребу, горло тратять К А 
кгды врадъ едеть съ пенязми до скарбу 
до Вильни, тогды войтове колеею, по 
року, кажъдый з войтовъства своего, 
лодъ п[е]н[е]зи подводу мають давати, 
то естъ подъ петьсотъ копъ подводы 
две, а подъ тисячу копъ подводъ чо- 
тыры; и которые съ подъданыхъ съ пе­
нязми поедуть, тымъ со въсего вой­
товъства того маеть быти складано за 
кожъдую милю отъ одного коня грошъ 
1; тымъ обычаемъ не пърыйдеть то 
въ другой волости на войтовъство разъ 
въ кольку летехъ, што маеть быти въ 
Жомойти и во всемъ Великомъ Княз- 
-стве Литовскомъ. А гъде бы тежъ за 
листомъ и росказан[ь]емъ нашымъ люди 
осадные збожъя альбо товары лесъные 
до портовъ возили, тогъды имъ въ 
дынъшохъ такъ же еолкга маеть быти 
уделана.
[А р т ы к у л ъ] 36. Естъли бы подда- 
ные за росказаи[ь]емъ нашымъ листовъ- 
нымъ камен[ь]е возили, тогъды имъ за 
то въ цыншохъ еолкга маеть быти
вделана водле змешъкан[ь]я ихъ на той 
поеълузе нашой. А на спущен[ь]е де­
рева съ пущы Марковское вси подда- 
ные нашы волости тамошънее мають 
быти на тягълую служъбу постановени 
такъ, яко Волъкинищае, которые за 
дъни, имъ повиноватые, дерево и дрова 
спущати до Вильни будуть || повинни; Л. 18 
а гъде бы тая волость водле потъребы 
нашое тому досыть вчынити не могла, 
мають быти на то отълучоны люди отъ 
одного альбо двухъ дворовъ нашыхъ, 
которые такъ же на тягълую служъбу 
постановитии кутой служъбе съ потъ­
ребу ихъ прывернути.
[Ар т ы к у л ъ ]  37. Мосты на местъ- 
цахъ звыкълыхъ подданые мають ро­
бити, какъ бы безпечъный переездъ 
былъ, безъ мостовъничого, кажъдый 
за своимъ войтомъ; а, коли войтъ 
недъбале ся заховываеть, ино врадъ 
его маеть напоменути; и если непо- 
слушъны подданые войта, ино ихъ 
врадъ кажеть выгънати ку той роботе 
за войтомъ; а на гостинцахъ и доро- 
гахъ, где мы, господаръ, з дворомъ 
нашымъ едемъ, тамъ за дойзрен[ь]емъ 
врадовымъ звыкълыи мосты робити; а 
за то ничого на подданыхъ врадникъ 
и мостовъничый его брати не маеть.
А мостовъничый, отъ насъ посъланый, 
маеть только людей боярскихъ у мо­
щ ению  мостовъ догледати, абы были 
добре зароблены; а естъли бы подданые 
нашы осадъне за росказан[ь]емъ и лис­
томъ нашымъ мосты мостили незвыкъ- 
лые, имъ неповинъные, за то имъ бу­
деть отъпущоно2 съ платовъ нашыхъ ; 
а подданный тягълыми мосты робити 
за дни, имъ повиноватые.
[А р т ы к у л ъ] 38. На сторожу замъ-
1 Въ оригинал^: „тратить". 2 Въ оригинала: „отъпушоно*.
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дила; а посылати врадови своего слугу 
в войтомъ и сълулсъкою за кърывъдами 
подцаныхъ безъ вымовы, которому слузе 
врадъничому помильного отъ кожъдое
што пре- Л. 19мили по грошу, и то, коли 
зыщеть, а не зыщеть ли, на томъ ни­
чего не брати. А хто бы справедли­
вости делати и шъкодъ нагорожати 
подданымъ нашымъ за обосълан[ь]емъ 
врадовымъ не хотелъ, ку таковому врадъ 
маеть ся заховати водле статуту; а 
которые оселости и людей не мають, 
тогъды, вземъшы листъ отъ ураду, ку 
справе рокъ лоложыти, а не станеть 
ли альбо на позовъ отъзоветь ся, ма­
еть урадъ зосълати, а, съ права гра- 
бежъ вчынивъшы, шкодному дати, што 
бы за его шкоду стояло.
ковъ и дъворовъ нашыхъ чергою под- 
дапые ходити повинъни, але не боль­
шей ихъ врадъ брати маеть, одъно яко 
ревизоръ уставить; а ревизоръ не ма­
еть по особе враду ставити сторожы, 
тол[ъ]ко водле потъребы, великости и 
важъности дворовъ нашыхъ; а съ тыхъ 
же сторожовъ до коней нашыхъ, где 
будуть стояти, до кожъдое стайни, 
одинъ сторожъ, а до дванадцати воловъ 
кормныхъ такъ же одного сторожа.
I [А р т ы к у д ъ] 89. Ремесники вся­
кого ремесъла мають быти на одной 
вол[ь]ной волоце ставены отъ ревизора 
пры всихъ замъкохъ и дъворехъ на­
шыхъ, водле потъребы, а злаща пры 
гостинъцахъ и тыхъ дворехъ, въ кото- 
рыхъ частей бываемъ, то естъ тесли, 
ковали, слесары, колодеи, бонъдары, 
рыболове, кграбары; а тыхъ ремесънн- 
ковъ не маеть урадъ до домовъ своихъ 
посылати, ани роботами своими забав- 
ляти.
[ А р т ы к у л ъ ]  40. О о з е р а х ъ 1.
[А р т ы к у л ъ] 41. Позвы жадные 
и децюе од пановъ воеводъ, такъ же 
и въ земъли Жомойтъской отъ старосты, 
абы не были даваны на подданыхъ на­
шыхъ, але врадъ, подъ которымъ естъ 
подданый, маеть съ нимъ справедли­
вость неомешъканую водле права де­
лати ; такъ же тежъ, если подданый па­
новъ радъ нашыхъ, зъ особна стану 
вшелякого, вчынилъ бой яшй, крывъду 
або грабежъ подданымъ нашымъ, ста- 
ростове, державъцы, тивуны и ихъ 
врадники мають подданымъ нашымъ 
во въсемъ справедливости доводити, 
такъ, яко бы ся подданымъ нашымъ 
на въсемъ крывъда и шъкода нагоро-
1 Дальше въ оригинал^ оставлено 
черквуто).
[А р т ы к у л ъ] 42. Mnorie зъ шляхъты 
и подданыхъ нашыхъ, уясываючы мыс- 
ливъства, збож[ъ]я и ярыны подданыхъ 
нашыхъ топъчуть и шъкоду имъ чы- 
нять, таковое шкодливое мысъливъство 
маеть быти отъ ураду заказано и бо- 
ронено; а хто ся не уйметь, правомъ 
его о то умовъляти и шъкоды позыс- 
кивати.
[ А р т ы к у л ъ ]  48. Старостове, дер­
жавъцы и тивунове абы злодеевъ и 
иныхъ злочынцовъ карати казали водле 
' статуту, безъ вины злодейское, которая 
передъ тымъ бывала, а маетъности 
злодейское и кожъдого злочынцы абы 
конечъно на врадъ и никого иного не 
брано, одно ее пры земъли, люне и де- 
техъ зоставовати; а не будеть ли жоны 
и детей, инъшого на томъ осадити; 
такъ же тежъ отъ умерщынъ и отъ 
бегъщынъ абы конечъно брати не 
съмели, але на той маетъности и томъ 
кгрунъте инъшыхъ годныхъ подданыхъ
чистое мЪсто въ семь строкъ (оно пере-
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нашыхъ осажали, абы тымъ не мъно- 
жыли ся лустъки.
Об.
[А р т ы к у л ъ] 44. Повинъность 
замъку Виленского панъ воевода Ви- 
ленсгай з волостей воеводства своего 
Виленского поднялъ ся опатъровати по 
тому, яко зъ стародавъна бывало, а не 
большей, а иншое все и тежъ повин­
ность замку Троцъкого зъ скарбу нашого 
опатровано быти маеть, кгды жъ вже 
люди на волочъныхъ платехъ и повинъ- 
ностяхъ суть осажоны I и постановены.
[А р т ы к у л ъ] 45. Въ земъли Жо- 
мойтъской, дворехъ и волостяхъ на­
шыхъ тляхъта, которые были з ста- 
роства пана Станислава Яновича Ре- 
кутя Кезкгала и за сына его, пана Ста­
нислава Станиславовича, тые мають 
быти вси заховани пры тыхъ же воль- 
ностяхъ шляхетъскихъ; лечъ которые 
бы по зештью ихъ и за вкупы своими 
зостали бояры, таковые вси абы ровъ- 
ного права зъ шляхътою не въжывали, 
и въ повинности волочъные они и ихъ 
земъли обернены мети хочемъ, а въ 
томъ обовезуемъ повинъность урадни- 
ковъ нашыхъ водле ихъ сумъненья, 
абы сами и з ревизоры и мерники 
з великою пильностыо того посътере- 
гали; а кому бы листы нашы ку ли- 
стомъ старостинымъ на шъляхецство 
прыданы были, то маеть быти отъло- 
жоно на вырокъ нашъ; а ведже и тыхъ 
всихъ, которые бы становилъ ревизоръ 
на пълаты повиноватые, а показали 
бы листы пановъ старостъ Жомойтъ- 
скихъ, тогъды тые листы маеть ревизоръ 
передъ нами оказати для ведомости 
певъное, съ которыхъ прычынъ того 
права и вольности шляхетъское ал[ь]бо 
боярское хто доступилъ.
[Ар т ы к у  л ъ] 46. 3 волостей Рус-
кихъ меды и инъшые доходы мають 
быти по сътарому браны и по тому, 
яко на сесь часъ, до инъшое науки и 
посътановенья нашого.
[А р т ы к у л ъ] 47. Кгды жъ вже 
черезъ ревизоровъ и померчыхъ о 
въсихъ кгрунътехъ и подданыхъ на­
шыхъ вшелякая ведомость до скарбу 
нашого дошъла, хочемъ мети, абы по 
сьмерти старостъ, державедъ и тиву- 
новъ знову увяжъчые подданыхъ на­
шыхъ не пописывали, списъного и ста- 
цей никоторыхъ на нихъ не бърали 
подъ ласкою нашою и нагорожен[ь]емъ 
совите шкодъ подданымъ, одъно маеть 
рейстръ ревизорски з скарбу нашого 
взяти, || або з рейстровъ войтовъскихъ 
во въсемъ ся справити, што въ томъ 
ураде прыбыло, або тежъ спустошало, 
а з якое прычыны; которая ведомость
и досвятченье пры враде, войте и лавъ- 
никохъ маеть быти, а по съмерти ста­
ростъ, державедъ и тивуновъ нашыхъ, 
естъли бы была потреба всылан[ь]я на 
врадъ отъ пановъ радъ альбо отъ пана 
подскарбего, тогъды того жъ ревизора 
послати, который тамъ на ревизеи бу- 
деть; а што съ третего снопа врадни- 
чого тамъ зостанеть, маеть ревизоръ 
на зешълого половицу дать, а дъругую 
наставаючому враднику а собе на вы- 
хованье взяти; а шъто ся дотычеть 
замъковъ нашыхъ украин[н]ыхъ, тамъ 
по съмерти враду нашого маеть быти 
посълано отъ насъ або отъ пановъ радъ 
нашыхъ, которыхъ враду то належыть, 
для осторожъности отъ непърыятеля.
Л. 20
[А р т ы к у л ъ] 48. Хочемъ мети, 
абы вси уходы до пущъ и лесовъ, 
озеръ и рекъ нашыхъ и забиванье езовъ 
и дерево борътное, сеножати и инъшые 
всяше пожытки на кгрунътехъ властъ- 
ныхъ нашыхъ никому иному, одно под-
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данымъ местъ и волостей нашыхъ отъ 
ураду на цынъшохъ и пълатехъ на­
шыхъ даваны были для прымноженья 
пожытъковъ скарбу нашого, чого реви- 
зорове пильне выведывати и стеречы 
мають, жебы то было безъ шкоды на­
глое, абы тежъ такими вступы и въходы 
за въкупы и покълоны нихъто влостъ- 
ности нашое забирати не могь.
[А р т ы к у л ъ] 49. Хочемъ тежъ 
мети, абы въ пущахъ нашыхъ лесъ- 
ничые никому дерева стоячого на бу- 
дован[ь]е ани на жадную речъ, для по­
жытъковъ своихъ давати не съмели, 
подъ срокгою парностью нашою; ведже 
лежачое дерево могуть давати, але не 
иншому кому, одно нашымъ подданымъ, 
которые бы на волокахъ своихъ ку ихъ 
потребамъ лесу не мели.
Об. ] А во всихъ тыхъ справахъ коло 
розмноженья пожытковъ нашыхъ и по- 
радности господаръства въ помере 
кгрунътовъ нашыхъ объравшы на то 
первей сего справъцою, поручыли есмо 
державъцы Кнышынскому, пану Петъру 
вальчевъскому, где жъ и на сесь часъ 
подле оного першого зледенья и сее 
уставы нашое хочвхмъ мети: где бы въ 
которомъ имен[ь]и нашомъ потъреба 
вказывала, абы онъ з нашого росказанья 
догъледалъ и доежъдчалъ, яко около 
померы, такъ и въ иныхъ речахъ, гос- 
подаръству належачыхъ, становячы 
ку пожытку скарбному подле воли на­
шое господаръское.
3+ 1557, октября 20. Дополнемя 
и исправления „Уставы на волоки“, 
установленныя великимъ княземъ Си- 
гизмундомъ Августомъ.
Т о г о  ж ъ  р о к у  1557, м [ е с е ] ц а
1 Въ оригинал^: „есыш“.
о к ъ т я б р а  20 д н я .  Г о с п о д а р ъ  
к о р о л ь  е г о  м и л о с т ь  и в е л И К 1Й 
к н я з ь  Ж ы к г и м о н т ъ  А в ъ г у с т ъ  
р а ч ы л ъ  п о п р а в о в а т и  н е к о т о -  
р ы х ъ  а р т ы к у л о в ъ ,  въ  т о й  у с т а ­
в е  в ы ш е й  о п и с а н ы х ъ ,  съ 
п р ы ч ы н ъ п е в ъ н ы х ъ ,  о т ъ  п а н а  
П е т ъ р а  0 а л ч е в ъ с к о г о  п о д а -  
н ы х ъ ,  и р о с к а з у е  е г о  м и л о с т ь  
г о с п о д а р ъ ,  а б ы  н а  в ъ с е м ъ  
т ы е  а р т и к у л ы  н и ж е й  о п и с а ­
н ы  е п р ы у с т а в е р е в и з о р ы о п о -  
в е д а л и  и с т а н о в и л и .
Н а п е р в е й  до  а р т ы к у л а  т р е -  
т е г о  — О к о н ю х о х ъ  с е д е л [ь] - 
н ы х ъ  и и н ъ ш ы х ъ .  То его коро­
левская милость рачылъ росказати до- 
ложыти: конюхи, такъ же и въси слуги 
дворные садити одънымъ селомъ въ 
кожъдомъ у раде и такъ же волоки J ме- Л. 21 
рыти въ тры поля, и въ середнемъ 
ноли садити, какъ и волостъныхъ людей.
До а р т ы к у л а  25 — О к о н я х ъ .
То его королевъская: милость доложыти 
росказать рачылъ: кони врадникъ кожъ- 
дый у своемъ дойзрен[ь]ю маеть мети 
и самъ отъповедати, естли1 зле будуть 
хованы, бо то его королевъская милость 
на врадника, а не на машъталера зда- 
вати рачыть; для чого пры таковыхъ 
коняхъ маеть врадникъ своего служебъ- 
ника слати до господара.
До а р т ы к у л а  4 — О с т р е л  [ь] - 
ц о х ъ .  Того его королевъская милость 
рачылъ росказати доложыти: стрел[ь]цы 
садити межы тягълыхъ людей, переса- 
жаючы инъшыми людми, ижъ бы не 
посъполу седели.
До а р т ы к у л а  6 — О о с о ч н и -  
к о х ъ. Росказалъ его милость госпо-
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даръ доложытй: осочъники на гъраницы 
Прусте перенесъти съ поля, где яко 
потъреба, двухъ-трехъ; а инъшыхъ 
обирати съ тыхъ, которые тамъ пере- 
мешъкивають альбо осажоны будуть.
Д о а р т ы к у л а  7 — О в о й т а х ъ .  
Росказалъ его милость господаръ доло- 
жыти: войты тягълые абы мели на 
войтовъскую служъбу по две волоки 
Об. вольныхъ отъ всихъ потяглей || и по- 
датковъ; а где села кгрунты и посе- 
лен[ь]емъ прылегли собе, тамъ трыста 
и чотырыста волокъ можеть одинъ 
войтъ справовати, злаща где осадные 
люди, а не тягълые, а большей то въ 
земъли Жомойтъской ма быть, кгды 
жъ роботъ ани отъвозовъ тамъ не ста-' 
новено; а пры обиран[ь]ю войтовъства 
войтове и лавъники прысегати мають 
водле первое уставы.
До а р т и к у л а  13—О к о р ч ъ м а х ъ .  
Доложытй его королевъская милость 
росказати рачылъ: корчмы покутъные 
кнезсше, панск1е, злаща где не на го­
стинцу, абы были гамованы и забираны 
отъ ураду его королевъское милости, 
хотя жъ бы и листы его милости гос- 
подаръсте мели, кгды жъ въ листехъ 
данины его королевъское милости опи­
сано безъ шкоды таковые корчмы бу- 
довати, а таковыми покутными корчъ- 
мами не одъно шкода его милости гос- 
подару, але и речы посъполитой доро- 
гость въ жывности и зънищен[ь]е убо- 
гихъ людей.
До а р т и к у л а  9— О м е с т а х ъ .  
То его королевъская милость мети хо- 
четь, абы пры болыпыхъ местахъ вой- 
томъ по две волоки даваны, а въ мен- 
шыхъ, злаща где не на гостинцу, вой- 
томъ по одъной волоце давати на его 
одужъбу войтовъскую, отъ платовъ и
повинностей вольные, абы тымъ хтивъ- 
шые ку порадку были.
Д о а р т и к у л а  20— О з а р о - 
блен[ ь ] е .  Пашъни по тому его ко­
ролевъская милость заховываеть, яко 
нижей описано, ижъ маеть быти на 
кожъдую волоку еолваркову[ю] зоставъ- 
лено по семи волокъ оселыхъ, з волы и 
съ клячами, на заробленье пашъни; а 
къ тому естъли бы врадъ розумелъ, 
же тыми людми пашъни зробити || не Л. 22 
можеть, и будеть ли того потъреба, 
маеть толоки збирати на хлебъ двор- 
ный, на што з гумъна его королевъ­
ское милости збожъе взяти маеть; а 
подданые будуть винни на тате  толоки 
ити, и, кгды ревизоръ прыедеть, оба- 
чывъшы, што слушъне врадникъ учы- 
нилъ, маеть въ ревизеи описати, абы 
то ему на личъбе прынято.
До а р т и к у л а  17—  О к о л о  о т ­
д а в а й  [ь] я с е н а  и о в ъ с о в ъ .  Р а­
чылъ его королевъская милость роска­
зати доложытй, абы пры отдаваньи 
овъсовъ и сенъ не давано большей, 
одъно яко у-въ уставе описано, а войтъ 
за квитъ не маеть большей дати, только 
одинъ грошъ служебникови конюшого; 
а конюшый квитъ до кожъдое державы 
одинъ маеть дати, за которш не бол[ь]- 
шей, одно 12 грошей брати ему.
До а р т ы к у д а  29— О р е в и з о ­
р а  х ъ. Поправуючы, его королевъская 
милость рачылъ росказати доложытй: 
ревизоры со въсею справою своею мають 
ся з[ъ]ежъдчати до Вильни на певъ- 
ный часъ, который имъ будеть ознай- 
менъ, ижъ бы тежъ и панъ валчевъ- 
ск!й на тотъ часъ везъванъ былъ, и пры 
немъ справу ревизыи своей отъдавати 
и справовати ся повиннн въ скарбе, 
або кому то его королевъская милость
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поручить рачыть; и во въсемъ ся съ 
паномъ бальчевъскимъ порозумевати 
мають, абы везде одънако справа во- 
лочъная шла по тому, яко въ него у 
Кънышыне.
До а р т и к у л а  23 — О м ъ д и н а р ы .  
Росказадъ его милость господарь доло­
ж и т е , абы млынары з волоки, которая 
имъ будеть дана на млынарство, по 
Об. два дни тесельскою роботою |( слулсыли 
до замъку альбо двора, а не по одному 
дню, яко у-въ уставе описано вышей.
То тежъ особъливе его королевъская 
милость хочеть мети, абы на пустыхъ 
волокахъ вол[ь]но паствить подданымъ 
быдъло, и жадинъ врадникъ абы не 
съмелъ грабити быдла подданыхъ на 
пустомъ, хотя бы и сеножати, кромъ 
збожъя засеяного на пустовъщызне, съ 
чого платъ мель быти.
О ревизорахъ до земъли Жомойтъское 
хочеть его королевская милость мети, 
абы ехали и водле першое науки спра- 
вовали с я ; ведже где покажеть ся въ 
рейстрахъ померчыхъ, што будеть над- 
давъки давали на кгрунъты подлые, 
таковыхъ волокъ знову шнуромъ не 
пъробовати, кгды жъ то панъ балчевъ- 
скш поведилъ, же во въсихъ мерникохъ 
есть въ рейстрахъ описано, што на- 
звышъ на которую волоку дано и з якое 
лрычыны, и пъро то таковые рейстра 
мають быти даны до скарбу, абы ве­
домость была всякого кгрунъту въ 
земъли Жомойтъской въ скарбе.
Е с т ь 1 тежъ воля его королевъское 
милости, абы съ пенезей, зъ гуменъ 
браныхъ за зъбожъе, быдло до еол- 
варковъ Панове врадники куповали,
1 Въ оригина.тЬ: „Еестъ*.
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звлаща коровы, а съ того понштокъ 
до скарбу его королевское милости 
прымножали, чымъ тежъ и рольи еоль- 
варковъ направовати ся могуть; а што 
такихъ пенезей гуменъныхъ на быдло 
выдавати будуть, на личбе маеть быти 
ирыймовано.
4* 1558, мая 20. Инструкция, дан­
ная великимъ княземъ Сигизмундомъ 
Августомъ ревизорамъ и мЪрникамъ.
|| Л е т а  Бо ж[ ъ е г о ]  На р о ж[ е н ь я ]  Л. 2S 
1558, м [ е с е ] ц а  м а я  20 дня .
Господарь король его милость и ве- 
ликШ князь, росказавъшы розсылати 
ревизоровъ и мерниковъ, рачылъ по- 
ручыти то озънаймити и ку той справе 
доложыти, же вси они, ревизоры и мер­
ники, въ небытности его королевъское 
милости въ тутошънемъ панстве едучы 
на ревизею и на номеру, такъ же и 
з[ъ]ехавъшы зъ справы и з ревизеи 
своей, мають зъежъдчати ся съ паномъ 
Петъромъ бальчевъскимъ, яко жъ съ 
тымъ, который коло порадку того гос- 
подаръства з ними намовъляти [маеть], 
и чого бы которое имен[ь]е господаръское 
нотъребовало, такъ въ порадку померы, 
яко тежъ и въ господарстве а пожыт- 
кохъ его королевъское милости, имъ 
раду и науку давати будеть и, въ чомъ 
потъреба, докъладати ся будеть пана 
воеводы Виленского, маршалъка земъ- 
ского, канцлера Великого Князства Ли­
товского, старосты Берестейского, дер- 
жавъцы Борысовъского и Шовълен- 
ского, его милости пана Миколая Радн- 
вила, кгды жъ господарь его милость 
на пана воеводу Виленского то прело- 
жыти рачылъ отъ его милости, абы 
панъ бальчевъсюй и въси таковые,
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въ тую служъбу ставълепые, способъ- 
ляли ся наукою, помоч[ъ]ю и обороною 
и во въсихъ справахъ, што бы ся сте­
гало1 КОЛО ПОЖЫТКОВЪ II и кгрунътовъ 
господаръскихъ.
Къ тому, будучы они на таковыхъ 
слулсъбахъ его королевъское милости,
мають, съ паны врадиики именей его 
милости господаръскихъ порозумеваючы 
ся, догъледати, а гъде ся нолданые роз- 
делили, а мъного ихъ въ одномъ селе, 
а на маломъ кгрунъте, таковыми абы 
пустые волоки осажываны, зоставивъшы 
брата одного або двухъ на волоце, або 
отъца зъ сыномъ; а давати имъ воль­
ность, на пустыхъ волокахъ осажыва- 
ючы, для запоможен[ь]я, яко вышей 
описано.
Тежъ абы того врадники догъле- 
дали, а[бы] нодданымъ где ку. розробъ- 
ленымъ волокамъ лесы прыданы для 
будован[ь]я и дъровъ, такъ местскимъ, 
яко и волостънымъ, ажъ бы только на 
свою потъребу брали, а не продавали.
Што ся дотычеть стрел[ь]цовъ, на 
томъ господарь его милость застановить 
рачылъ за ихъ чоломъбитьемъ: ачъ на 
уставе описано не давати имъ цынъ- 
шовъ з двухъ волокъ, але ижъ тепер[ъ] 
болышй почотъ ихъ, нижъли первей 
было, и пъро то подвезали ся сами пла- 
тити цыншы и осады со въсякими по- 
винъносътями такъ, яко и осадные люди, 
л[е]незми, кромъ роботы и потягълей, 
и господарь его милость росказуеть 
кожъдому з нихъ дати по две 2 волоки 
осадитя ихъ селы и на добрыхъ кгрунъ- 
техъ, и подал[ь] пущы, а они мають 
одну волоку мети вольную отъ платовъ, 
а з другое платити будуть цыншъ и 
весь податокъ такъ, яко иные осадные 
люди; ведъже аии сена ани овъса, [а]нп 
жадныхъ отъвозовъ альбо подводъ и
потяглей не повинни, || тол[ь]ко голый 
цыншъ альбо платъ давати имъ до 
враду на часъ, волости ознайменый, за 
ведомостью служебъника пана Довойно- 
вого; а судити ся имъ, стрельцу [съ] 
стрельцомъ, передъ тымъ, кого нанъ 
Довойно уставить надъ ними; а коли 
съ кимъ инъшымъ судъ, ино пана До- 
войновъ слуга за обосъланьемъ з ураду 
маеть становити на судъ врадничый 
и самъ на томъ суде маеть быти и пое- 
полъ з урадникомъ судити.
А где бы ся прыгодило съ нодданымъ 
нашымъ судити стрельца о покаженье 
або о переоран[ь]е межы, по тому жъ 
маеть врадъ нашъ або войтъ волостъ- 
ный посъполъ съ тымъ служебъникомъ 
пана Довойновымъ тую речь судовъне 
подле уставы нашое застановити.
А пры розъдаваныо волокъ стрел[ь]- 
цомъ маеть тамъ быти служебникъ 
пана Довойновъ.
5. 1558, iiOHfl 20. Постановлена 
великаго князя Сигизмунда Августа  
(по совЪщанш съ панами - радою) 
объ отправлена подводной повинности 
городами, местечками и Русскими 
волостями (где еще не произведена 
волочная помЪра), о налоге на тор­
говлю, „шынкъ“ и ремесло и объ ор­
ганизации подводнаго дела.
Л е т а  Б о ж[ ъ е г о ]  Н а р о ж [ е н ь я ]  
1558, м [ е с е ] ц а  ы оня 20 дня .  Г о с ­
п о д а р ь  к о р о л ь  е г о  м и л о с т ь  и 
в е л и к 1 й  к н я з ь  Ж ы к г и м о н т ъ  
А в г у с т ъ р а ч ы л ъ  н а м о в л я т и  
съ п а н ы  р а д а м и  и х ъ м и л о с т ь ю  
и в ы р о к о м ъ  с в о и м ъ  г о с п о -  
д а р ъ с к и м ъ  о д а в а н ь е п о д в о д ъ  
на  т о м ъ  з а с т а н о в и т и ,  я к и м ъ  
о б ы ч а е м ъ  м а е т ь  б ы т и  п о р а -
I .  24
1 Въ орпгнналЪ: „стечало". 2 Въ оригпналЪ: „дле“.
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д о к ъ  с п р а в ы  и п о в и н н о с т и  
т о е  з е м ъ с к о е  с т а н о в е н ъ  во 
в ъ с и х ъ  м е с т е х ъ , м е с т е ч ъ к а х ъ  
и в о л о с т я х ъ  Р у с к и х ъ  е г о  
к о р о л е в ъ с к о е м и л о с т и , к р о м ъ  
м е с т ъ  I у п ъ р ы в и л ь е в а н ы х ъ  
в о л ь н о с т ь ю  о т ъ  п о д в о д ъ ,  а 
в е д ж е  и в ъ  т а к о в ы х ъ  м е с т е х ъ  
н а  п ъ р е д м е с т ь ю  п е р е м е ш ъ -  
к и в а ю ч ы е  а б ы  п л а т и л и  п о  
т о м у ,  я к о  н и  ж е й  о п и с а н о ,  не  
в ы й м у ю ч ы  с ъ  т о г о  н и к о г о ,  и
ч ы й к о л ь в е к ъ ч о л о в е к ъ  с е д и т ь  
в ъ  м е с т е  г о с п о д а р ъ с к о м ъ  и 
н а  п р е д м е с т ь ю ,  о [ д ] н а к о  п л а - 
т и т и  м а е т ь ,  я к о  и м е щ а н е .
Мещане всихъ местъ абы давали съ 
кожъдого дому по два грошы; а хто 
волоку держыть, тогды особъно отъ во­
локи маеть дати тры грошы, а з морк- 
говъ пры местехъ по чотыры п[е]нези, 
а отъ прута огородного местъского 
одинъ пенязь; а где волокъ еще нетъ, 
ино з дому два грошы, а съ еолварка 
местъского або съ пашни по шести гро­
ш ей; а въ которомъ еолварку люди, 
ино [съ] служъбы по шести грошей, а 
отъ огородника по два грошы. А Рус- 
Kie волости, где волоки не мероны, мо- 
гуть з дыму дати такового, въ которомъ 
земъли своее и особного хлеба ужы- 
вають, грошы два съ хлеба, а з дерева 
бортного грошы тры з лезыва; а хъто 
того обойга не вжываеть, только на 
огороде седить, тотъ отъ огорода грошъ 
одинъ дати маеть; а хъто и огорода 
не мелъ бы, тотъ маеть з дыму дати 
полъгроша.
А то  у с т а в а  н а  т о в а р ы ,  н а  
ш ы н к ъ и н а  р е м е с т н и к и .  Хто ед- 
вабными речми торгуеть —  чотыры
грошы; хто только сукъны и иными 
крамными товары — тотъ маеть дати 
два грошы; а отъ золотара || — такъ же 
два грошы; хто шынъкъ, корчмы дер- 
жыть — тотъ отъ меду одинъ грошъ, а 
отъ пива одинъ грошъ, а отъ горелъки 
два грошы; резники, кожъдый, того ре- 
месъла ужываючы, одинъ грошъ виненъ 
дати; кравцы, кушънеры, шевъды, ко­
вале, слесары, столяры, бондары, колесь- 
ники, стельмахи, рымары, сырометники, 
дуботовъки, седлары, гончари1, токары, 
скляр[ы], пекары и кожъдого ремесъла 
хто кол[ь]ве ужывати будуть и объхо- 
дити ся ремесъломъ, въ месте седечы, 
маеть з ремесъла такового дати одинъ 
грошъ, але отъ товарышовъ не. пови- 
ненъ платити; а, отъдаючы тые доходы, 
бирчого и писчого не повиненъ болынъ 
дати, только одинъ пенязь, хотя мало 
альбо много дасть.
Ведже хто бы съ таков ыхъ купъцовъ 
альбо з ремесъниковъ хотя однымъ то- 
варомъ съ тыхъ речей менованыхъ и 
на одинъ разъ въ месте торговалъ, 
альбо ремесъла ужывалъ, тогъды тое 
жъ отъ товаровъ своихъ и ремесъла 
маеть дати и запълатити, яко и тые, 
обецъне въ месте перемешъкиваючые, 
платечы то на раты уставленые, — 
вольно ему будеть на цалый годъ та­
кового торгу ужывати; и для того вси 
купъцы и купъчыки во въсихъ местехъ 
таковыхъ, где подвода идеть, мають 
уписати въ рейстръ урадовый, чимъ тор­
гуеть ; если жъ того не всхочеть, а 
търаеить ся едвабные або яюе иные 
не звыкълые въ его купецстве товары, 
тогъды маеть запълатити отъ того по 
сей уставе и вольность мети тымъ купъ- 
чыти, отъ чого запълатить.
А отдавати тые пенези до враду 
замъковъ и дъворовъ его королевское
Л. 25
1 Въ оригинал^ это слово написано надъ строкою, болВе черными чернилами.
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милости, на две раты розложывъшы: 
на Новое Лето половицу, а другую по­
ловицу на Святый Якубъ, а после1 
року у двухъ неделяхъ кожъдый врад- 
никъ маеть до скарбу отъдати; а зе- 
Об. мянъсше люди, хто новиненъ || носити 
подводу подле уеалы земъское, на сойме 
вчыненое, мають платити зъ служъбы 
по шести грошей, и на тые жъ роки 
повинъни врадники господ аръсюе отъ- 
сылати тые пенези до скарбу его ко- 
ролевъское милости, а за тые пенези 
кони на подводы наймованы быти 
мають.
И во въсихъ местехъ и селахъ, где 
нотъреба, а вызволены места отъ под- 
водъ, на пъредместью, хотя где до сего 
часу подвода не давана, мають ховати 
кони на наемъ подводы.
А гъде волоки суть, тые мещане бу- 
дуть ховати кони, которые волоки дер­
жать, и сътеречы подводы переменою 
по неделямъ у ровности; а мети кони 
кождому по два; а хъто всхочеть боль­
шей мети коней на таковый наемъ, хо­
вати то на его волоки.
А войтъ кожъдого такового местечъка 
и села маеть два кони ховати и отъ 
даванья податку оного будеть воленъ 
для того, абы яорадку даван[ь]я под- 
водъ догъледали; и станеть ли омешъ- 
кан[ь]е гонцу, то войтова вина, и 
сърокгая карность на него отъ гос- 
подара короля его милости взложона 
будеть.
До въсихъ замъковъ и местъ не 
мънопе дороги и гостинцы росписати 
отъ столечъного места Вильни, абы 
чужоземъцовъ збегомъ и шъпекгомъ, 
лихимъ людемъ, вольный проездъ, а 
мыту господаръскому шкода въ прокра- 
дыванью купъцовъ не была; а къла-
сти гостинцы што напъростеи можеть 
быти; и такъ по въсей земъли розло- 
жыти гостинцы и станы певъные, на 
которыхъ подводамъ отмена маеть быти; 
а не становити подводы нигъде боль­
шей семи миль, а меншей трохъ, и 
то алижъ бы инакъ не могъло быти, 
але въ чотырохъ, въ пяти, || въ шести Л. 26 
миляхъ отъмену становити, хотя и въ 
князскихъ, панскихъ местахъ и селахъ, 
где подводу носити повинно.
А коли прыйдеть посолъ великш 
альбо отъвозъ речей господаръскихъ, 
на што бы таковыхъ коней большей 
потреба, ино тое место альбо село ма­
ють ся способъляти, яко бы тыхъ ко­
ней водле потребы зготовали, бо о та­
ковой потъребе могуть передъ часомъ 
ведати; а которые то повезуть, такъ 
мещане, яко и волощане, абы имъ такъ 
же плачоно помильное, яко нижей опи­
сано.
Въ чомъ хотячы порадокъ учыиити, 
постановити, абы въ дому войтовомъ, 
бурмистровомъ альбо лавъниковомъ 
подводе отмена была, и маеть быти 
плачоно отъ коня по гърошу на милю, 
такъ же отъ подводного, яко и отъ того, 
на которомъ проводникъ ездить, а отъ 
возовое подводы однымъ конемъ —  
полътора гроша на милю, а отъ. двухъ 
коней до одъного воза — полътретя 
гроша на милю; а естъли бы своимъ 
возомъ двема коньми ловезъ, тогъды 
отъ воза з двема конми тры грошы 
маеть быти дано на милю.
И естъли бы тежъ тотъ подводникъ 
мусялъ и назадъ на той же подводе 
нести гонъца, ино ему платити по тому 
жъ; а не понесеть ли гонъца, тогъды 
платити не надобе; а маеть гонецъ и 
кожъдый посъланецъ наемънику п[е]н[е]- 
зи вси заразъ дати, а то для того, абы
1 Въ оригинал^: .посьде* („ь" въ серединЪ слова подправденъ болЪе черными 
чернилами).
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ратовати могъ, естъли конь рознемо- 
жеть ся або здохнеть, штобы мелъ за 
што иного коня наняти, а не омешъ- 
кати гонъда.
Об. I В ъ  д а в а н [ ь ] ю  п о д в о д ъ  м а ­
ют  ь ся т а к ъ  з а х о в а т и .  Гонецъ 
маеть ехати до враду господаръского 
за листомъ господаръскимъ подводнымъ, 
а върадъ войту альбо бурмистру и 
лавънпку, тому, хто на то уставъленъ 
старшымъ, кажеть ему подводы дати, 
колько на листе его милости господаръ- 
скомъ любо на листе пановъ радъ, такъ 
же и на листе старость и державедъ 
укъраинныхъ описано; и напишеть на 
листе подводномъ, которого дня бралъ 
нодъводу, абы за однымъ листомъ, естъ­
ли не описано въ листе, не бърали 
подводъ по двакроть, яко то много- 
кроть чынили до сего часу. И будуть 
озънаймены особы певные пры дворе 
и скарбе его милости господаръскомъ, 
таковые, хто тые пенези на подводы 
роздавати маеть зъ скарбу; беручы 
которые, отправуючы[е] гонца давати 
мають на наймован[ь]е подводъ, яко да­
леко едеть, на кожъдую милю но од­
ному грошу, а на страву ему только 
жъ на особу его, а слугамъ его, колько 
съ нимъ будеть, такъ же по одному 
грошу, и назадъ на страву мають ему 
платити; а онъ вже будеть наймовати 
и платити таковымъ, которые объраны 
ховати тые наемъные кони; нижъли 
хто возомъ едеть, тотъ не такъ ся 
борздо посънешыть, для того и на страву 
маеть ему дано быти на милю полъ- 
грошъкомъ болыпъ; а ведже маеть 
быти розумяно на таковыхъ гонцовъ, 
который самъ одинъ з слугою або з 
двема посыланъ бываеть; а хто з боль- 
шымъ лочътомъ едить, таковому маеть
1 Въ оригинал^ : „бити“. 2 Въ
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быти большей дано, водле особы и по­
требы, на шъто тотъ, хто въ сираве 
своей то мети будеть, || маеть бачъньшъ JL 27 
быти1 и з волею его королевское ми­
лости такимъ посъланцомъ отъправу 
чынити.
А дворане, на подводе едучы, черезъ 
перемену не мають2 далей на той под­
воде ехати; а въ переежъдчыхъ тежъ 
людей коней не мають 3 брати; а естъли 
бы то вчынилъ, тогъды совито пови- 
ненъ будеть шкоду нагородити, а за 
такъ неповъстяжъливый высътупокъ 
две недели у везен[ь]ю седети, а на тую 
посълугу ноколи посыланъ не будеть, 
абы тымъ ся и иные карали; нижъли, 
естъли бы подводъный конь усталь альбо 
здохъ, тогъды маеть оный гонецъ въ 
переежъдчого чоловека альбо где на 
селе пры гостинцу коня наняти, а пъро- 
водъникъ тому, чый конь будеть, запъ- 
латити маеть такъ жо, яко ему плачоно, 
кгды жъ п[е]н[е]зи за наемъ отъ гонца 
взялъ, для того абы посъланъцомъ его 
королевъское милости, ихъ милости па­
новъ радъ и з укъраинъ потребамъ 
земъскимъ нигъде ся не омешъкивало; 
а з украинъ мають Панове воеводове, 
старостове и въсяюе врадники посы- 
лати, даючы свои пенези на подводу; 
и кгды прыедеть таковый посъланецъ, 
ино, взявъшы ведомость съ канъцеля-. 
реи, съ какою справою посъланъ и хъто 
посылалъ въ земъской справе, тако­
вому кожъдому черезъ посъланца его 
маеть быти запълачоно за наемъ под­
водъ ; а хъто для своее потъребы шлеть, 
тотъ своимъ накъладомъ отправуй, а 
господаръскихъ подводъ не працуй, для 
чого, въ земъскомъ деле шлючы, своихъ 
нотъребъ на таковыхъ посъланцовъ не 
въкладати, жебы тымъ не омешъки- 
вали справамъ земъскимъ, ожыдаючы
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такимъ деламъ пана своего отъправы, 
Об. але || гонецъ з деломъ его милости госпо- 
даръскимъ и земъскимъ отъправовати 
ся спешъне маеть, ничымъ инымъ н е ' 
забавляючы ся.
6* 1558, октября 20. Дополнешя 
и исправлешя постановлена отъ 20 
1юня 1558 года (№ 5), установлен- 
ныя великимъ княземъ Сигизмундомъ 
Августомъ.
Т о г о  жъ  р о к у  [15]58 \ м [е] - 
с [е] д а о к т [е б р а] 20 д н я .  Е г о  
к о р о л е в ъ с к а я  м и л о с т ь  р а -  
ч ы л ъ  р о с к а з а т и  до тое  у с т а в ы  
н а  п о д в о д ы  п р ы п и с а т и ' Г
Купъцы чужоземъсше, которые коль-
векъ до панства его королевъское ми­
лости прыежъдчають съ торговлями, а 
домовъ своихъ не мають нигъде въ 
•границахъ панства его королевъское 
милости, на таковый податокъ для най- 
мован[ь]я подводъ не винни складати 
ся, кгды жъ мыто платять.
Што тежъ описано вышей въ той 
уставе, абы, на две раты розло- 
жывшы, тотъ податокъ отдавали, его 
к[о]р[олевская] милость2 хочеть мети, 
жебы завъжды тотъ податокъ отдаванъ 
на Новое Лето, и таковый податокъ жебы 
врадники завжды пры цыншохъ отби­
рали.
Остаеей, маршалокъ и писарь.
1 Въ оригинал^: „57“ (славянскими числовыми знаками). 2 Въ оригинал^: 
„млти“ (иодъ титломъ).
